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DIARIO DE 
6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOailDO A L A FRANQUICIA P O S T A L B INSCRIPTO COMO CORRBSPONPBNCIA D E SEGUNDA C L A S E EN L A HABANA. 
H A B A N A , J U E V E S 1 2 D E A G O S T O D E 1 9 2 0 . — S A N T A C L A R A , V I R G E N Y F U N D A D O R A N U M E R O 1 8 8 
I M P R E S I O N E S Los d i scu rsos de Trozky y Lenine en la ú l t ima ses ión de la Tercera í n í emac iona 
— Q u e 
es 
V u e l v e a h a b l a r s e d e u n a c o a l i -
ción entre los c o n s e r v a d o r e s y l a s 
huestes que a c a u d i l l a e l d o c t o r Z a -
>aS¿el c o r o a l c a ñ o y d e l c a ñ o a l 
coro . • • 
Siete u o c h o a l t e r n a t i v a s c u e n -
ta c o n é s t a , l a c a n d i d a t u r a d e l ge-
neral M o n t a l v o . 
Q u e a h o r a v a . 
ahora no v a . . . 
Y en q u e s i e s ga lgo o s i 
podenco l l e g a r o n los p e r r o s . . . 
Esto de p e r r o s n o lo d e c i m o s c o n 
segunda, s ino p a r a a p l i c a r l a f á -
bula. 
Hace y a m u c h o t i e m p o a c o n s e -
jamos a los e l e m e n t o s g u b e r n a -
mentales l a u n i ó n c o n Z a y a s y 
otros l ibera les d i s idente s . 
Entonces p a r e c i ó q u e se nos 
oía. E l m a t r i m o n i o en tre e l G o -
bierno y los p o p u l a r e s e r a u n h e -
cho. 
A y u n t a m e i n l o p o r i n t e r é s , es 
verdad; p e r o m a t r i m o n i o a l f in . 
E r a una c o s a d e c e n t i c a ; a l p a s o 
que a h o r a , s in t i e m p o p a r a m á s , 
quizás se j u n t e n en v e r g o n z o s o 
concubinato. 
Si no h a y c o a l i c i ó n , g a n a r á e l 
general G ó m e z . A s í d i j i m o s h a c e 
un mes. 
Parece que a h o r a , c a í d o s d e l 
burro, qu ieren h a c e r c o n p r i s a lo 
que pudieron h a c e r c o n c a l m a . 
E l general M e n o c a l f u é s i e m p r e 
partidario de l a c o a l i c i ó n , a ú n a 
costa de los m a y o r e s s a c r i f i c i o s . 
Pero é l propone y las a s a m b l e a s 
d i s p o n e n . . . 
S i hubiesen l l e v a d o a Z a y a s e n 
la boleta pres idenc ia l , l a c o a l i c i ó n 
hubiese sido f o r m i d a b l e . 
Q u i z á s entonces e l l e m a d e l a 
c o n j u n c i ó n fuese e s t e : F e , E s p e ' 
ranza y Caridad. 
Fe , por l a q u e h u b i e s e i n s p i -
rado. 
Esperanza, p o r l a q u e e n e l l a 
se hubiera pues to . 
Y C a r i d a d , p o r q u e a y u d a n d o 
los conservadores a Z a y a s n o p o -
drían estar m á s jus to s n i c a r i t a -
tivos. 
L a L u c h a c r e e q u e a ú n e s t á n a 
tiempo p a r a h a c e r l a c o a l i c i ó n y 
dice que h a y q u e h a c e r l a " h a s t a 
con el d i a b l o . " 
No es m a l p i r o p o p a r a e l d o c -
tor Zayas . 
E n c a m b i o e l g e n e r a l M o n t a l -
vo piensa q u e l o m e j o r es n o h a -
cerla, por aque l lo d e " n o l a h a -
«a* y no l a temas.** 
L a L u c h a t iene r a z ó n . S i 1 e l te -
mor a l g e n e r a l G ó m e z es v e r d a d 
J no u n a p a m p l i n a , d e b e h a c e r s e 
'o posible p a r a q u e no t r iunfe G ó -
« e z Y h a s t a a h o r a n o h a n h e c h o 
«'no lo impos ib le . 
Montalvo h a d i c h o q u e l a d e 
yona Prfar no se l a q u i t a n " p o r n a -
^ ni por n a d i e . " 
r J^0 qUÍzá8 c u a n < í o ^ t ra te d e 
. í e s b g o s , i m p a r c i a l e s e i m p a s i -
de « t a s t r i q u i ñ u e l a s , a c o n -
^ l ^ U e n e ^ ^ p o r 
EL "ANTONIO LOPEZ 
s u p o p u l a r i d a d y p o r s u pres t ig io 
c r e c i e n t e , q u e h a g a l a c o a l i c i ó n , 
| a ú n a c o s t a d e s u p r o p i a c a n d i d a ' 
I t u r a si fuese n e c e s a r i o . 
P e n s a r q u e e l p a r t i d o c o n s e r ' 
v a d o r p u e d e v e n c e r c o n sus solas 
f u e r z a s a l p a r t i d o l i b e r a l es p e n -
s a r c o n e l c r i t e r i o d e u n e s p i r i -
t i s ta . 
H á g a n l a p r o n t o y n o c o n c u a l -
q u i e r a , c o n e l d i a b l o i n c l u s i v e , 
c o m o p i d e L a L u c h a , s ino c o n e l e -
m e n t o s d e fuer te s o l v e n c i a m o r a l 
y p o l í t i c a q u e s u m e n y n o r e s t e n . 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A . 
^ í ! ^ i . 8 ™ ^ * P 1 L A T E R C E R A b í a sido des t ru ido ; pero que h a b í a c iona l en las p r imeras sesiones, r e - , l a g u e r r a a A l e m a n i a y d i j o - "V ine a 
I N T E R N A C I O N A L . surg ido u n nuevo i m p e r i a l i s m o . E l c o m e n d ó que se observen t á c t i c a s í ^ 0 ^ ^ 
A v e r ^ ' c t f e C ' a ú l t i m a sesiOnj T f T ^ T 1 " 1 1 ^ " T ^ ' ^ ^ " ^ T a l a . V e z ^ ^ o l u - l S o ^ ^ ^ ^ r Z ^ ^ e ^ ^ 
d e f ^ererr g Z M X Z i o ^ l \ ^ 0 ™ ^ ^ m—tOS i ~ p o pres tando servic ios en So. 
l a que as i s t i e ron e l C o m i t é C e n t r a l 1 se ^ que l a escuadra inglesa d o m i - ^ 1 n 0 r f ' POr loS cuales r ec ib l a $ü5 n ien-
E j e c u t i v o Ruso de Moscou, y e l C o n . 1 naba el munáo en te ro ; que e l m a r i J O H A N I S B E R G , P rus i a Or ienta l ,1 Sua es' 
sejo de los Gremios de Obreros. [ B á l t i c o , el golfo i n g l é s y los Esl Estados i Agosto 12. 
L e ó n T r o t s k y d i r i g i ó l a pa l ab ra y I del B á l t i c o e ran colonias inglesas, i E l Corresponsal del A l lgeme ine Z e l . j 
.blando de l a Guer ra m u n d i a l d i jo . Que P o l o n i a no era m á s que u n a de~ ^ung, en Koen isberg , t rae l a n o t i c i a i ^ . ^ ^ 
C O N S E J O D E L G A B I N E T E I T A L I A . 
hab lan  
que l a g r a n g u e r r a h a b í a demostrado I pendencia francesa y que l a p o l í t i c a 
p lenamente l a necesidad de u n nue-
vo estado socia l , l a fe de los pueblos 
en los fines mora les de l a g u e r r a con 
t r a las potencias centrales h a b í a des 
aparecido con e l T ra t ado de Versa - i 
francesa era l a e x p l o t a c i ó n de Rusia 
y A l e m a n i a . Si F r a n c i a no l o g r a su 
p r o p ó s i t o , no e s t a r á en mejores con-
diciones que u n p a í s conquistado. 
N i k o l a i Lienlne, el cual t a m b i é n d i 
l ies . Que e l I m p e r i a l i s m o a l e m á n ha - r i g i ó l a pa l ab ra a l a te rcera I n t e r n a -
DED L A F I R M A D E L T R A T A D O 
O C L V I X . 
A SU R A T I F I C A C I O N 
¿Cómo 
LA C U E S T I O N R U S O - P O L A C A . 
ha s ido der ro tada Polonia por los Rusos? 
Hov 
AlitonloSTVSpera 61 vapor e s P a ñ o l 
gene-
ro L K e r 0 8 e n t r e elIos 61 M l n l s -
^ r t í ñ Sv! en I t a l I a ' S e ñ o r A n t o n i o "a Rivera , y o t ros . 
^ toidgaje tranvías 
C l ^ l a c l ó n afiana ^ h0y SaIleron a 
^ « q u l " 1?ay0r 11Úmer0 ú * t r ^ -
qUe en los dias anter iores . 
^ « t í f i c a el Subsecretario de G e W . 
^ n a c i ó n 
doctorS a Í . T e t a r l 0 de G o b e r n a c i ó n . 
04 a u n o ^ í i ^ l n a n i f e s t ó esta m a ñ a -
r^Pecto a , 1Íestros " P ó r t e r s . con 
atHbuve i f ^ declaracloneS que 
89 a 1 = I, V a Preilsa. <iue a l r e f e r i r . 
s o l ^ 0 U f l hue l sa de t r a n v i a r i o s 
16 hanÍ^ent6 ayer ' que el con f l i c to 
batido , en franca ^ de s o l u c i ó n 
reanudar 1Presos ^ e r t a d o s fue ron a 
d« 1 trabaJo, pero que l a ac-
Cotioceri la . ^ P r e s a a l negarse a re. 
tecido 3 a n t i g ü e d a d h a b í a entor-
A ^ j esa s o l u c i ó n . A ñ a d i ó el D r . 
HjeM •. ^ e no hizo los d e m á s co-
b r a n ? 8 .que se le han a t r i bu ido , 
t ac l^ ente Por « n a mala i n t e r p r e -
Gcnera l J o s é P l l sudsky, Presidente 
de l a R e p ú b l i c a de Polonia. 
Absorbe l a a t e n c i ó n del mundo de 
t a l modo l a s i t u a c i ó n de P o l o n i a i n -
vad ido y amenazada por e l e j é r c i t o 
ruso que, pa ra no c i t a m o s m á s que a 
nosotros mismos , toda l a segunda p á -
g i n a de este D I A R I O en l a e d i c i ó n 
de esta m a ñ a n a e s t á ocupada por ca-
bles referentes a este c o n f l i c t o . Y es 
que el m u n d o todo m i r a a los guer re-
ros rusos , sean nacional i s tas o Bo l s -
h e v i k i en sus f i l iac iones p o l í t i c a s , 
obedeciendo a Len ine , cuyo p r o p ó s i t o 
no es s implemente apoderarse m i l i -
t a r m e n t e de Po lon ia , s ino establecer 
a l l í una avanzada del R é g i m e n comu-
n is ta , po rque s e g ú n sus frases v e r t i -
das en e l rec ien te ' 'Congreso de l a 
T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l " de Moscou, 
es su p r o p ó s i t o "conquis tar e l mundo 
p o r l a r e v o l u c i ó n " . De suer te que a 
nues t ro j u i c i o , y ya se e s t á v iendo quo 
esa es l a tendencia, no qu ie ren n i 
Len ine n i T r o z k y l l eva r l a an to rcha 
Incend ia r i a y e l saqueo y e l robo a 
los hogares de V a r s o v i a ; pues esto 
p o n d r í a a rmas en las manos de t o -
das las Naciones con t r a e l los , y los 
d e t e n d r í a en su p r o p ó s i t o de ex ten-
s i ó n comuni s t a , durante l a rgo t i empo . 
(Pasa a l a U L T I M A , c o l u m n a T R E S ) 
ra P ieumoi i t donde se propone des-
cansar hasta oue se r e ú n a nuevaaieu-
te ei Senado el 24 de los cor r ien tes 
para vo ta r las medidas ya adop tad lo 
po r l a C á m a r a de D i p u t a d o s . 
E n el Consejo da hoy se c o r d ó pre-
sentar en l a C á m a r a de Diputados t an 
p r o n t a se r e ú n a nuevamente, proyectos 
de leyes para u t i l i z a r las fuerzas b i . 
d rau l icas del río A dice y del Lago 
Garda e i g u a l e í u p r e - á en F r i u l i , los 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
C I U D A D D B M E J I C O Agos to 1 1 . 
E l s e i s m ó g r a f o del Observa tor io Na-
c iona l r e g i s t r ó hoy va r ios t emblores 
de t i e r r a m u y v i o l e n t o s . Los per i tos 
man i f e s t a ron que en e l cen t ro se ha-
l l a b a a una 2,220 m i l l a s de d i s t anc ia . 
Las v ibrac iones se r e p i t i e r o n med ia 
h o r a m á s ta rde , aparentemente des^ 
p u é s de dar l a v u e l t a a l mundo , se-
CETA I N T 
de l a c a í d a en poder de los b o l s h e v i k i i ^ O M A , Agos to 1 1 . 
rusos, de l a I m p o r t a n t e c iudad de1 E1 P r i m e r M i n i s t r o G i o l i t h , p res i - j 
M l a w a . No se han rec ib ido not ic ias ¡ dI0 hoy una i m p o r t a n t e r e u n i ó n ael j 
o ñ c i a l e s que conf i rmen lo dicho por 1 Consejo en v í s p e r a de su p a r t i d a p a - 1 (Pasa a l a p á g i n a 4 , co lumna 5 ) 
el corresponsal . 
E l cor responsa l dice que .durante 
e l t i empo que estuvo en e l f rente b o l -
s h e v i k i f u é t r a t ado c o n toda cons i -
d e r a c i ó n y respeto como represen tan-
te de l a prensa a lemana. A g r e g a que 
los generales b o l s h e v i k i le p e r m i t i e -
r o n i r a l f ren te de ba ta l l a , donde pre-
s e n c i ó ú n combate ent re l a c a b a l l e r í a 
b o l s h e v i k i y fuerzas de i n f a n t e r í a po-
laca. S e g ú n e l r e fe r ido corresponsa l , 
l a c a b a l l e r í a b o l s h e v i k i e s t á b ien p r o -
v i s t a de amet ra l l adoras , las cuales 
mane jan desde las s i l las de m o n t a r . 
S E R A N A M A R G A S , P E R O SON 
V E R D A D E S 
1 de que l lueve hasta que e s t á n empa-
j pados., 
A q u é l que me haga e l honor de \ Cuanto a l e j é r c i t o que ha de conte-
leerme, c r e e r á de buena fe que sigo ner a las huestes de Len ine ¿ q u e pa-
m á s g e r m a n ó f i l o que nunca y que p e í h a r á d e t r á s de Varsov ia? E l p ro -
fus t igo a los gobernante franceses 1 blem,a v i s to con lo3 0jos de ag-nila da 
por odio o por s is tema. Nada m á s fque l N a p o l e ó n que hoy q u i e r e n i m i -
lejos de l a r e a l i d a d s i n embargo. | t a r muchos por r e a l decreto de los 
S i e l pueblo a l e m á n , a r a iz del I cí1tlc.os m i l i t a r e s , s e r í a colocar eso 
desastre ú l t i m o , se hubiese entrega- f361"^0 p l a n t e de V a r s o v i a pa ra e v i -
do a todo l ina je de excesos ahogan- t a r el f fec to m o r a l resastroso quo 
dose en sangre, rea l izando vengan- suPone l a o c u p a c i ó n de l a cap i t a l de 
zas y comet iendo robos y c r í m e n e s , ! >í>olonia- Pa r a esto' na tu ra lmen te , 
tengan por seguro los que de germa-11x817 que Prevenirse con t i empo y hay 
nóf i lo me tachan , que s e r í a t a n d u - que ver las v e n i r ' Por<lue esperar a 
ro en ] a c o n d e n a c i ó n de los teutone? qu6 ocurra11 los asesinatos p a r a cas-
como lo he sido s iempre con todo , t l ga ; r l o s d e s p u é s , no es l a m i s i ó n de 
aque l lo que suponga a t rope l lo in jus - l a P o l i c í a ; se cas t iga lo que bu r l ando 
g ú n los c i en t i f l co s . Se supone que e l t l c i a , b r u t a l i d a d o f a l s í a . Pero m i e n - , su / « " a n c i a se perpe t ro , pero l a 
t emb lo r fué m u y fuer te , pero que s u l l a s A l e m a n i a ofrezca a l mundo e l i ve!"dadera m i s i ó n de l a au to r idad es 
á r e a des t ruc t iva no es m u y extensa, t e m p l o m a r a v i l l o s o que tenemos a 1 e v i t a r los fechos de l ic tuosos . 
—, nues t ra v i s t a ; m i e n t r a s se celebre 1 ' 
N I E G A N L O S C A R G O S Q U E S E L E 1 un cambio de r é g i m e n den t ro de una | E l genera l M i r b e l d i jo a l repre 
General Weyeand, f r a n c é s , Ayudante 
del Mariscal F o c h . 
H A C E N 
C I U D A D D B M E J I C O , Agos to 1 1 . 
E l doctor P a u l B e r n a r d o A l t e n d o r f , 
e s c r i t o r sobre asuntos in ternaciones , 
e l cua l fué detenido e l lunes acusado 
de haber esc r i to not ic ias falsas sobre 
l a s i t u a c i ó n mej icana, m a n i f e s t ó hoy 
en u n i n t e r v i ú celebrada con e l r ep re -
sentante del "EXce l s io r " , Que j a m á s 
h a b í a escr i to nada que pudie ra con -
siderarse ofensivo p a r a Mé j i co , y que 
los p e r i ó d i c o s que p u b l i c a r o n sus ar-
t í c u l o s los h a b í a n cambiado por com-
p leno . N e g ó haber prestado decla-
r a c i ó n ante e l S u b - C o m l t é de l Senado 
de los Estados Unidos , que estuvo i n -
ves t igando los asuntos mej icanos . 
A g r e g ó que h a b í a sacado sus papeles 
de n a t u r a l i z a c i ó n en los Estados U n i -
dos, d e s p u é s que dicho p a í s d e c l a r ó 
1 
é 




de r ro t a m i l i t a r y l a n a c i ó n funcione | sentante de l a Prensa Asociada: 
no rma lmen te casi s i n d e r r a m a m i e n - ( " F r a n c i a t iene que defender sus l i -
to de sangre ; mien t r a s se celebren i neas del R h i n s i l a amenaza el bols-
elecciones y l a v o l u n t a d p o p u l a r | h ev i smo ' . 
ejerza lega lmente su a l t o m i n i s t e r i o i ¿ C ó m o no c r i t i c a r semejante i n o -
haclendo f u n c i o n a r con nonmal idad centada? Si F r a n c i a t iene que defen-
asombrosa los o rgan i smos del g o - ¡ derse cuando el bolshevismo l legue 
b i e r n o ; mien t r a s ese pueblo t raba je a las f ron teras de l R h i n , el general 
s i n . v o l v e r l a ca ra a l pasado pa ra f : - ; M i l b e l t e n d r á m u y poco que hacer por 
j a r en el p o r v e n i r sus anhelos :;e su p a t r i a porque F r a n c i a e s t a r á pe rd i -
v ida con aproTrechamiento de las \ da . No es entonces cuando hay quo 
e n e r g í a s que han de s u s t i t u i r a las ' defenderse del bolsevismo. es ahora, 
que p e r d i ó ; y mien t ras , en i m a pa- i e n el ins tan te mi smo en que estamos 
labra , se mues t re g rande en l a cakla y qu ie ra Dios que no sea ta rde . Es-
sereno ante l a desgracia y t r aba ja - pe ra r pacientemente porque a u n que-
dqr en l a pobreza, ese pueblo , r-epi- da A l e m a n i a de por medio, es cosa 
to, t e n d r á todas mis s i m p a t í a s y lo sobrado inocente, salvo que el gene-
poco que va lgo e s t a r á a l se rv ic io del r a l f r a n c é s m i r e t a n solo e l p rob le -
me jo r e s t í m u l o pa ra que se le ante m a en su aspecto l o c a l , y no en toda 
u n d í a y vue lva a pesar como peso-1 su pe l igrosa a m p l i t u d , 
ba no hace mucho en e l d e s e n v o l v í - | En I t a l i a se l i a n dado cuenta del 
m i e n t o de l a c i v i l i z a c i ó n y en I0.5 | pe l ig ro m á s p ron to que en F r a n c i a y 
avances del p rogreso . | qu i e ren los i t a l i anos echar u n cabo a 
P o r el con t r a r i o , m i e n t r a s b r a n c a ' 1 0 3 bolshevik is . L l o y d George advier-
se mues t r e ensoberbecida por el ; te t a m b i é n e l pe l ig ro de l a s i t uac iou 
t r i u n f o y ciega ante las hegruras de i >' propone dos cosas; l l egar 
l a r ea l idad , t e n d r é que censurar a los j « c u e r d o con los rusos 
que a l l í gob ie rnan l a cosa p ú b l i c a , I A l e m a n i a a ^ levantarse 
no solo por e l desacier to que en*ellos ¡ 0Pone a 108 dos P ^ y e c t o s del 
supone, s ino p o r lo que a todos pue-
da tocarnos en el e r r o r comet ido va 
a u n 
ayu dar 11 
F r a n c i a se 
<ro In j^ lés j p a r t i c u l a r m e n t e a l q u « 
s ignif ica pres tar ayuda a A l e m a n i a . 
¿ T a m p o c o es d igna de censura e^-
t a a c t i t u d de F r a n c i a , s in que el cen-
s u r a r l a suponga l a menor animosidad 
c o n t r a e l la? ¿ N o se h a enterado M . 
M i l l e r a n d que los independientes i n -
gleses amenazan si se va a l a s u e n a 
con los rusos? ¿ A c a s o no h a l e ído 
los obreros b r i t anos . prtr boba dé 
sus l iders , e s t á n dispuestos a so l ta r 
l a h e r r a m i e n t a del t r aba jo si se ejer-
ce a lguna a c c i ó n a rmada con t r a los 
bolshevikis.? 
L a s i t u a c i ó n s e r í a ta. ngrave y c r í -
t i c a , que los e j é r c i t o s f r a n c é s e i n -
g l é s t e n d r í a n u n enemigo a l f rente y 
o t r o a r e t agua rd ia . Y en esta forma, 
n i Focs p o d r í a dar u n paso, n i es po,-
s ible que saliese t r i u n f a n t e el m i s -
m í s i m o A l e j a n d r o el Grande que re 
sucitase. 
Es ta es l a s i t u a c i ó n creada por lo^ 
que nos aseguraban una paz un ive r -
sa l . Y semejante s i t u a c i ó n , que c 
u n a especie de r e v o l u c i ó n - í r a n c e s a de 
c a r á c t e r m u n d i a l , hemos de m i r a r l a 
todos con mucho cuidado y levantar 
l a Aroz a l l í donde se cometan errores , 
porque no s e r í a F r a n c i a n i I n g l a t e -
¿ j r r a las que h a b r í a n de per judicarse 
so lamente ; este es un. p r o b l e m a en el 
que todos tenemos que perder y por 
eso di je hace t i empo que s i e l dique 
a l e m á n se r o m p í a , los bo lshevik is se 
a s o m a r í a n a l A t l á n t i c o por l a des-
embocadura del M i ñ o y del Tajo y 
! e s c u d r i ñ a r í a n con sus anteojos las 
mos v i s to nosotros hace mucho t i e m - costas de A m é r i c a . 
que e l p r o b l e m a no es sola,mente 
f r a n c é s , s ino m u n d i a l . 
D e c í a m o s en esta S e c c i ó n no ha-
ce a ú n t res semanas, que las i n t r a n -
sigencias f ranco-inglesas c r e a r í a n u n 
males ta r grande en A l e m a n i a , cuyo 
pueblo, v iendo que s in remedio se l o 
l l evaba e l d iab lo , h a b r í a de p r o c u -
r a r que fuera en coche. 
E l coche, en este caso, se l l a m a 
bo l s iv í í smo y es bas tante su jes t ivo í 
desde que p e r m i t e el saqueo de las 
plazas conquistadas. 
Pues b i e n ; A l e m a n i a sigue siendo 
acosada y d ia r i amente se l a amenaza 
por s i c u m p l i ó o no c u m p l i ó esta o l a 
o t r a c l á u s u l a de l T r a t a d o ds Versa-
l les . E n vez de semejantes ox igen . 
c í a s , debieran los al iados ayudar a 
los germanos, dar les a l ien to , p r o c u -
ra r les ca lo r y apoyo p a r a que sea 
el c e n t é n c o n t r a e l enemigo c o m ú n , 
evi tando de ese modo el avance del 
bolsevismo y deteniendo l a m a r c h a 
de ese e j é r c i t o que amenaza devorar 
a l a n a c i ó n polaca. 
An teaye r d e c í a n los cables que 
i L l o y d George y 
I han a darse cuenta del p e l i g r o v pen-
j saban en l a mane ra de env ia r un e j é r . 
¡ c i to que se si tuase a l este de V a r s o -
v i a pa ra c e r r a r l a m a r c h a a las 
huestes de L e n i n e . 
¿ E s posible que desde a q u í haya 
po y s i n estar empapados en los se-
cretos de l a d ip lomac ia , l o que p r o -
minentes hombres de Estado comien-
zan a ver ahora? S í ; porque nosotroes 
m i r a m o s las cosas s i n p reu ic ios , s i n 
rencores , s i n l a venda del o r g u l l o y 
s i n el eng re imien to del t r i u n f o , y 
el los, con semejantes cr is ta les , ven 
demasiado t u r b i o y no se dan cuenta 
Y ahora, descargada ya m i con-
c iencia p o r s i tuviese l a desgracia de 
acer tar , me debo a l s e ñ o r L o u s t a l o t 
JU qu ien o f r e e r é m a ñ a n a las cominuct^ 
de esta S e c c i ó n , s i los acontec imien-
tos no se p rec ip i t an o b l i g á n d o m e a 
c u m p l i r con e l penoso deber de can-
t a r c la ro y decir amargas verdades. 
G. del R. 
LOS COMERCIANTES JOYERO 
S E H A N D I R I G I D O A L J E F E D E L E S T A D O P I D I E N D O L A M O D I F I -
C A C I O N D E L A L E Y D E l o . D E J U L I O U L T I M O . 
V 
Deseando i n f o r m a r ampl i amen te a \ pa r t idas , a d e m á s del derecho e s p e c í 
nuestros lectores acerca del estado i fico que pagan aho ra ; s in que a pe-
en que se encuen t r a l a razonada pro" | sar de e l lo se obtenga el p r o p ó s i t ) 
tes ta de los comerciantes i m p o r t a d o - ; perseguido de p roporc iona r una in, 
j res de joyas c o n t r a l a a p l i c a c i ó n del i po r t an te fuente de Ingresos a l E n . 
) l es ivo recargo que po r concepto de ! r i o p ú b l i c o . 
í derechos de I m p o r t a c i ó n sobre joye- Debido a l a enorme y constante su. 
j r í a crea l a L e y fecha p r i m e r o de j b ida de todas las mater ias p r imas . 
J u l i o p r ó x i m o pasado, hemos inda-1 u n i d o a los cada vez m á s el%vador-
i gado sobre las d i s t in t a s gestiones nue | jo rna les que devengan los operar los , 
h a n rea l izado los joye ros , h a b i é n d o - ¡ a lcanza l a J o y e r í a u n prec io suma-
nos enterado de q ü e t i enen e levada! ^ n t e elevado, por lo que s i se le 
al S e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a j r eca rga con u n 25 po r 100, el pre-
u n a b ien documentada ins tanc ia , de c í o de ven ta s e r á t a n d e s p r o p o r é l o . 
l a que no nos h a sido posible obte- \ nadamente enorme que nadie compra-
ner copia l i t e r a l , pero de l a que co- r á en es tablecimientos del t e r r i t o r i o . 
n • >.P9L(>NIA DESPUES D B S U L I B E R A C I O N POR E L T R A T A D O D E V E R S A L L E S . — N o se han fijado en este mapa n i e l "Cor redor de 
iJanzig, n i los t e r r i t o r i o s ganados a P r u s i a ; pero se ven separadas por l í n e a s formadas por "cruces de San A n d r é s " las porciones prus iana , rusa y 
a u s t r í a c a de l a d i v i s i ó n de Po lon ia . L a l í n e a de puntos negros gruesos i n d i c a e l l í m i t e o r i e n t a l de Polonia , t r a z a d o por l a Conferencia de Spa y 
que Len ine dice que l a l l e v a r á m á s a l Este en beneficio de Po lon ia . 
L a l í n e a s ó l i d a negra, con f lechas a l Este, s e ñ a l a los lugares ocupados por los rusos hasta el día de aye r - n ó t e s e el gancho que fo rma esa 
unea hacia Varsovia , y del que t a m b i é n t r a t a n los cables del D I A R I O d e esta m a ñ a n a . 
nocemos los p r inc ipa l e s ex t remos . 
B u l a r e f e r i d a ins t anc ia , exp l i can 
de ta l ladamente los comerc iantes Jo-
yeros los Inca lcu lab les pe r ju ic ios que 
' causa a su comerc io e i n d u s t r i a l a 
i m o d i f i c a c i ó n que, en t re o t ros p a r t l -
culares , hace l a r e fe r ida L e y a las 
par t idas 25 y 26 del A r a n c e l , recar-
gando co u n 25 por 100 adva lorem, 
las m e r c a n c í a s comprendidas en esas 
l o que s i g n i f i c a r í a pa ra el p a í s la 
p é r d i d a de I n v e r s i ó n de capi tales na . 
c l ó n a l e s y ext ranjeros , pues muchas 
f a m i l i a s ext ranjeras p r e f e r i r í a n com-
p r a r en nues t ro p a í s , po r ser su cos-
to a ^ u í mucho m á s r e d u c i d o ; y aho-
r a tendremos, deplorablemente , e l es 
so i nve r so : en vez de c i r c u l a r en 
el p a í s el d inero ex t ran je ro , nuestra: 
(Pasa a la págr. 2 coL 4) 
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Un deber e lementa l de delicadeza 
me Impido decir el nombre , r e a l o 
supuesto, g a r a n t í a de c iv ismo o dis-
fraz del a n ó n i m o — - q u e no me consta 
—de u n lec tor que roe escribe extensu 
car ta con m o t i v o del B a t u r r i l l o del 
6 en que p u b l i q u é una ca r ta de Ra-
m i r o N t y r a , esc r i to r cu l to , y comen-
i. Ja i n v i t a c i ó n que me d i r i g i e r o n los 
c o m p a ñ e r o s de " L a A n t o r c h a " , para 
el lu i iu uo u l t i m a r el cer tamen orga-
nizado por diebo colega en honor de 
la cubana de tez cobr iza o negra . 
M i comunicante , acusando de r a -
¡ istas a s ignif icados hombres de la 
raza de co lor , se me revela rac i s ta 
b lanco: t an duros y cerrados sou sus 
cargos . E n algunos puntos de su car-
ta dice bien y t iene r a z ó n . L e he 
contestado d i c i é n d o s e l o y agregando 
que por lo mi smo que a sa j u i c i o exis-
ten p re ju ic ios , envidias, inept i tudes y 
necias pretensiones en ese i m p o r t a n t ' á 
factor de l a sociedad cubana, por lo 
misino es u n deber-de los que amamos 
a Cuba y propendemos a l re inado de 
l a j u s t i c i a y a l engradecimiento co-
lect ivo, pe r s i s t i r en l a c a m p a ñ a edu-
cadora, a len ta r buenas ideas, ena l -
tecer y gu i a r a quienes, de ser c u l -
tos, m á a s in pasiones y m á s compe. 
tentes que los blancos— hablando en 
tesis genera l—no n e c e s i t a r í a n n i pe-
d i r í a n e s t í m u l o s de m i p l u m a n i con-
cursos de qu ien t an poco vale y pue-
de. 
A h o r a , en cuanto a ing ra t i t udes , 
muchas veces las he hecho sa l t a r en 
estas co lumnas . Y aunque no me gus-
ta echar en cara acciones que he 
c r e í d o buenas, m á s de dos veces he 
tenido que recordar mi s temeridades, 
mis imprudenc ias , m i s v a l e n t í a s , por 
q u é no dec i r lo? duran te l a colonia , 
duran te l a esc la t i tud y el pa t rona to , 
condenando in iquidades y a lentando 
ansias de l i b e r t a d y r e g e n e r a c i ó n . Y 
he recordado t a m b i é n las d is t in tas 
« i o n e s en que he dicho a los hombres 
de m i raza : sois inustos y sois malos 
con Jos cubanos negrob que v a l e n co-
mo vosotros y han hecho por Cuba l i -
bre tan to como voso t ros . Pero eso ha 
sido cuando p lumas indoctas de ne-
negros me h a n acusado de rac i s t a 
blanco, de reacc ionar io y de se rv i -
dor de a r i s t ó c r a t a s y explo tadores . 
L u e g o . . . v i n o el homenaje que I n i -
c i a r o n Eva Canel e I s i d r o M é n d e z , a 
que d ie ron c ima centenares de gene-
rosos amigos y . . ¿ p o r q u é no dec i r lo 
t a m b i é n En lae l is tas de donantes no 
t a m b i é n ? E n las l i s tas de donantes no 
el nombre de un solo paisano m í o de 
tez cobriza, o neg ra . 
¿ Y b i en : no es l a i n g r a t i t u d l a 
p lan ta que b r o t a e s p o n t á n e a m e n t e y 
que m á s crece en los campos de nues-
t r a pa t r ia? 
E n aquel la o c a s i ó n del homenaje, 
l a Gran L o g i a y los cubanos negros 
es tuvieron en e l mismo plano respec-
to de m í . Van en buena c o m p a ñ í a des-
de entonces. 
E l pasado domingo v i n i e r o n a m i 
pueblo a celebrar u n a lmuerzo cam-
pestre y pasar u n d í a alegre, r e sp i -
r ando a i re p u r o de los campos de 
Cuba, seis modestos t rabajadores , i n -
vi tados por m i amigo Generoso B o -
r r a z á s , enca-rgado de l a Sucursa l de 
la F á b r i c a de tabacos " L a Corona" , y 
por Vicente Cas t i l lo y Berna rdo Ro-
d r í g u e z , empleados da l a m i s m a . 
Los h u é s p e d e s , c u y a v i s i t a a m i 
hogar de veras a g r a d e c í , e ran Ala r io 
Ribas, L u i s Cobian, Juan R o d r í g u e z , 
A q u i l i n o I n c l á n y el joven C. B o r r a -
r á s M a r t í n e z , presididos por e l que 
es su jefe en e l t a l l e r , su c o m p a ñ e r o 
respetado y quer ido , E m i l i o Ribas , 
I encargado genera l y d i r e c t o r a f o r t u -
1 nado de l a erran manufac tu r a , u n 
1 t i empo de A l v a r e z y L ó p e z , ahora del 
j T r u s t , s iempre m a r c a acredi tada en 
los mercados del m u n d o . " L a Coro-
na' ' es algo a s í como una i n s t i t u c i ó n 
i n c o n m o v i b l e : t a n v ie jo y tan s ó l i d o 
es su p r e s t ó l o . 
A p a r t e l a c o r t e s í a de m i s "Tsitantes, 
e s t i m é necesario menc iona r los a q u í 
por l o mismo que son modestos t r a -
bajadores, humi ldes ciudadanos quo 
como yo hice s iempre , ee ganan el 
pan de cada d í a , honradamente , r e s ig -
nadamente, con e l esfuerzo pe r sona l ; 
oue no solo hemos de r e f e r i rnos con 
encomio a los doctos, n i de expresar 
complacencia por l a v i s i t a del r i c o o 
del i n f l u y e n t e . 
Pero m á s que por eso me p r o m e t í 
r oba r u n p e q u e ñ o espacio a mis lec-
tores del D I A R I O , porque " L a Caro-
na" es, l a firma que ampara a l a Su-
' cu r sa l de m i pueblo , porque en esa 
Sucursa l quo d i r i ge con acier to no-
table Bq^rra / jás , c ientos de obreros 
t r aba jan , y docenas de o b r e r i t a s : por -
que de a h í v i v e n , na tu ra lmen te , a» 
cambio de esfuerzos personales, ctí^-
mo mis v i s i t an tes y yo , centenares de 
fara.j ias vue l t aba je ras ; porque s i n 
esa Sucursa l de " L a Corona," en a l -
gunas é p o c a s s e r í a grande l a mi se r i a 
en Gnanajay y m u c h í s i m o s pailres de 
; f a r - i l i a que a G u a n a j á y a m x n r o m o 
i yo, t e n d r í a n que alejarse de sus ho-
gares—como y a lo h a n ten ido que ha-
cer en otras é p o c a s — p r i v a d o s de las 
car ic ias de sus esposas, sus hi jos o 
sus madres, pa ra i r a demandar e l 
pan honrado , no digo a o t r a loca l ida -
i des, a ex t ran je ras t i e r r a s . 
Luego u n acto senc i l lo , real izado 
por senci l los hombres , h a debido ob -
tener de m i p l u m a este homenaje de 
s i m p a t í a hac ia " L a Corona." 
"Candidato de yeso," l l a m a " E l Co-
m e r c i o " a l co rone l V i l l a l ó n , p roc la -
mado en l a asamblea p r o v i n c i a l pa ra 
e l cargo de senador, en vez de C o l l a n -
tes, p i n a r e ñ o que efect ivamente t iene 
m é r i t o s in te lec tua les y hace ocho 
a ñ o s represn ta a su p r o v i n c i a en e l 
Congreso. 
De veras es sensible que Collantes 
—si no es r i c o ya merced a su cargo, 
como creo que no lo es—y Cabada, 
eiue son vuel tabajeros a u t é n t i c o s , h a -
y a n quedado fue ra de l a cand ida tu -
r a . Y m á s sensible a ú n — a u n q u e E v e -
l i o A l v a r e z no lo c i t a en e l e d i t o r i a l 
que c o m e n t o — m á s sensible que por 
segunda o t e rce ra vez los conservado-
res hayan p re t e r ido a u n ar temise-
ñ o de veras ta lentoso, a u n joven c u l -
to , decente, bueno, l e t rado como Co-
l lan tes , o rador como Col lantes , con-
servador fiel como Cabada a quien se 
h a sacrificado i n j u s t í s i m a m e n t e : L u -
c i lo de l a P e ñ a . 
r /—̂  r — 
A m a Destructora 
Contra los Catarros 
A s í debe llamarse, así Sé con-
sidera con justicia, al Licor-Bal-
sámico de Brea Vegetal del £)& 
González. Es el arnm*destnic-
tora de los catarros, como viene 
demostrando desde hace medio 
siglo, el éxito alcanzado comba-
tiendo catarros crónicos, per-
tinaces y violentos, recientes o 
antiguos.. 
Es el Específico Nacional para 
combatir catarros. Es la prepa- ( 
ración libertadora de los que por 
una u otra causa se acatarran^ 
Es la panacea de los que sufren 
catarros crónicos, molestoŝ  pe-
ligrosos, que pueden complicarse.' 
Para aliviar un catarro, bastan 
unas cucharadas, para curarlo 
tómese siempre á 
Licor Balsámico 
de Brea Vegetal 
Del Dr. González 
^ _ Combatir un catarro en su 
inicio es fácil, vencerlo en segui-
da es cosa segura cuando se dis-
pone del Licor Balsámico de Brea 
Vegetal del Dr. González, pre-
paración prodigiosa en sus resul-
tados. Cura los catarros crónicos 
y predispone al organismo para 
no sufrirlos más. Destruye la 
causa originaria de los catarros. 
La acción del Licor Balsámico 
de Brea Vegetal del Dr. González, 
es maravillosa, descongestioria 
las vías respiratorias, las limpia 
y desinfecta, facilita la especto-
ración y produce en el organismo 
todo, efectos sorprendentes, que 
tienden a fortalecerle, preívi¿ 
niendole de futuras invasiones 
catarrales.. 
S E VENDE E N TODAS LAS BOTICAS 
BEPOSITO» 
Droguería BARRERA, I f á a n a y LafnpBríila 
l a prensa l i b e r a l , du ran te el gobier -
no de G ó m e z y d e s p u é s . 
Pero parece que no todos los con-
servadores de a l l í v e n con gusto l a 
c o m b i n a c i ó n , pues e l corresponsati 
asegura que han de pro tes ta r del con-
tube rn io " los conservadores de ver-
g ü e n z a que hay en Sant iago." 
No qultero deduci r , p a r t i endo de 
que protesten los "que t i enen ver -
í r ü o n z a ; " prefiero creer que a coa-
l i c ion i s t as y protestantes no les f a l -
le ese tesoro m o r a l , s i n e l cua l l a 
v ida no t e n d r í a objeto. Y prefiero se-
Kiür pensando que cier tas palabras 
no deben escr ibirse s ino de ta rde en 
tarde y luego de med i t a r u n poco. 
J . N . A R A M B U R U . 
Los españoles de Batabanó 
y el "Alfonso XÍII" 
E l Pres idente del Casino E s p a ñ o l de 
la Tiabana, s e ñ o r Narc i so M a c i á , r e -
c i b i ó ayer el t e l eg rama s igu ien te que 
nos complacemos en p u b l i c a r : 
Pres idente Casino E s p a ñ o l . 
Habana 
Colon ia E s p a ñ o l a B a t a b a n ó ruega 
su conducto d é efusivo abrazo despe-
dida Comandante, of ic iales y t r i p n l a -
c i ó n acorazado ' 'A lbonso X I I I ' ' de-
s e á n d o l e f e l i z v i a j e . 
L u i s Samaba, Pres idente 
E l s e ñ o r M a c i á c u m p l i ó el encargo 
de l a Colonia E s p a ñ o l a de B a t a b a n ó , 
agradeciendo los m a r i n o s e s p a ñ o l e s 
el c o r d i a l saludo que aque l la le t r a s -
m i t í a . 
los Comerriantes.. . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
f ami l i a s i r á n a i n v e r t i r e l suyo en 
o t ros p a í s e s , que les b r i n d a r á n pre-
cios m á s venta josos; o lo que es lo 
mismo , d e s a p a r e c e r í a de nues t ro p a í s 
e l comerc io de j o y e r í a , y se e s t á n -
ca r i a l a i n d u s t r i a nac iona l de f a b r i -
c a c i ó n de joyas, que se encuen t ra en 
f lo rec ien te estado de progreso . 
C o n f i r m a este aserto el hecho de 
que todos los joveros h a y a n cursado 
cables a sus fabr icantes y comis io -
nis tas , ordenando l a s u s p e n i ó n i n m e -
dia ta de todo e n v í o . 
A d e m á s , por l a f a c i l i d a d que t i e -
nen los pa r t i cu l a re s de i n t r o d u c i r j o -
¡ yas de su uso, se p r e s t a r í a a que a b u . 
minan su i n s t a n o / ^ D 
solmltando del s e ñ o r ¿ los iJI 
la R e p ú b l i c a env í e n^eSla¿P 
Congreso r ecomenc lándm 
ción del impuento an^S la Sí 
b a c i ó n de la m o d í C ^ ^ L 
por ellos. Kaci6n 
Mim Y C l í N C l i s 
I E S . 
publicado bajo la d , ? ' ^ : 
ios uor:or-;s < M bprf ¿1'"m 
t n . <;)phtuljiologie. R a * » * l ^ i , ^ 
1 tomo. rústica 
ROríKRT.-Thorapeuu; • • • . fi 
Av(:e 51) fiDriirn» ':r''lt,:'loet¡ "•Sí 
1 tomo, rúetics, 
No es la Vejez, Son los Sufrimientos. 
L a p r i m e r a m i g a , c u a n d o se sufre , a p a r e c e a los 20 a ñ o s . 
E L T O N I C O D E 
L A M U J E R 
Conserva su belleza la tersura de su rostro, porque le evita 
dolores, sufrimientos y trastornos, 
lomando C A R O U I antes de los amargos días de dolor, estos no se manifiestan 
CONF/B SIEMPRE EN CARDUI 
*KUWCK> OI VJÍÍHAi 
1 A h o r a b i e n ; t i empo hace que P ina r 
del R í o abre huecos en sus candida-
! t u r a s a cubanos que no nac ie ron en 
i su seno: V i l l a l ó n es uno de tantos, 
| pero no e l p r i m e r o . 
A m b o s part idos^ el conservador 
p r i nc ipa lmen te , h a n dado actas a c u -
b a ñ o s nacidos en otras regiones por-
que s i r v i e r o n a l a causa de l a inde-
pendencia o porque v i v i e r o n en V u e l -
t a Aba jo . 
Creo que B a l d o r no es p i n a r e ñ o . 
Es toy s e g u r í s i m o de que Pedro D í a z , 
ex-representante conservador, es r e -
mediano. E l P. A r o c h a , honrado y 
p a t r i o t a ,naci6 en Regla , S a r d i ñ a s es 
habanero . H a y m á s , que en este m o -
mento no recuerdo . Y alcaldes y f u n -
c ionar ios de o t r o g é n e r o hemos t e n i -
do var ios , no a t í t u l o de p i n a r e ñ o s , 
s ino de l iber tadores . 
A h o r a , s i h a n sido con t ra t i s t as 
afor tunados , e s t ó m a g o s agradecidos, 
venales y negociantes, los que p u -
s ieron a V i l l a l ó n sobre Col lantes , e l lo 
demuestra cumpl idamen te que ya no 
existe t a l • bloque conservador i n v e n -
c i b l e ; que y a P i n a r del R í o no es feu-
ñn ' i i b e r n a m e n t a l ; que en t re los de 
N ú ñ e z , los de Cabada y o t ros , h a n r e -
ducido a m i n o r í a e l an t i guo cuerpo 
e lec to ra l moderado. 
Y a fé que ya es h o r a de que V u e l -
t a Abajo tenga t a m b i é n senadores l i -
berales p i n a r e ñ o s . 
A s í como a s í , e l t r i u n f o m i g u e l i s t a 
parece descontado con y s i n P ina r del 
R í o , porque "todos en é l pusisteis 
vuestras manos." 
m o r t i z a c i o n e s 
E l cor responsa l de " E l T r i u n f o " en 
Sant iago de las Vegas da cuenta de 
i a c o a l i c i ó n p royec tada eratre los 
conservadores locales y los zayistas 
de que es jefe en Sant iago e l genera l 
A r e n c i b i a , tantas veces ensalzado por 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
f x m q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l 6 n « 
A r b o l e s f ruta les y d e s o m -
t r a , e t c . , e tc . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s j F l o r e s 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
Armand y fino. 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A S 
s a r á n Inmoderadamente de esa f r a n . 
q u i c i a a rance la r ia , fomentando i n m o -
ral idadase, haciendo competencia r u i -
nosa a los comerciantes . 
O c a s i o n á n d o s e todos esos enormes 
pe r ju ic ios , s i n que l a Hac ienda vie-1 
r a aumentados sus ingresos, Que es i 
el objeto perseguido con l a c r e a c i ó n I 
j de ese impues to , porque debido po r 
una par te a l a d i s m i n u c i ó n o t o t a l I 
d e s a p a r i c i ó n de las casas honorables 
y por o t r a pa r t e a l ac t ivo e i r r e p l i -
m i b l e cont rabando que h a r á n audaces j 
pa r t i cu l a re s , l a Hac ienda r e c a u d a r á > 
escasamente el c inco o el diez po r ¡ 
c i en to de lo que se ca lcu la debe p r o - j 
d u c i r e l impues to aprobado, l o que ' 
r e p r e s e n t a r á u n enorme dé f i c i t . , 
P o r todos esos mot ivos , e s t iman ; 
los comermeiantes joyeros que pa ra 
a r m o n i z a r sus intereses con los del 
E r a r i o p ú b l i c o , es p re fe r ib le a b o l i r u n 
impues to ru inoso pa ra el los y de u n 
v a l o r t e ó r i c o pa ra l a Hacienda , y sus-
t i t u i r l o por el que i n d i c a n en l a r e -
fe r ida ins tanc ia , o sea elevar los de-
rechos del k i l o de j o y e r í a europea, 
con piedras preciosas, de $1S7,50 que 
paga ac tua lmente , a 500 pesos; e l 
k i l o de j o y e r í a , con piedras , de p r o -
cedencia amer icana de 150 pesos, a 
400 pesos; l a j o y e r í a , s i n piedras , 
por k i l o , 250 pesos, y 200 pesos, res-
pec t ivamente ; y l a j o y e r í a labrada , 
de 70 pesos; y 36 que paga ac tua l -
mente a 187.50 pesos, y 150 pesos res 
pec t ipamente ; p r o p o s i c i ó n Que bene-
f i c i a notablemente l a r e c a u d a c i ó n de 
l a Hacienda , dado que se e levan a 
casi e l t r i p l e de lo que se recauda 
ac tua lmente , pues l a d i fe renc ia entre 
los derechos actuales y los que ellos 
p roponen , asciende a l notable porcen-
taje de un ciento sesenta y seis, dos 
terc ios , por ciento de aumento, p r o -
p o r c i ó n fabulosa que no se ha a p l i -
cado a n i n g ú n o t r o impues to o fuen-
te de ingresos , y que el los p roponen 
v o l u n t a r i a m e n t e porque desean con-
t r i b u i r , por su par te , a l a o b t e n c i ó n 
de ingresos que p e r m i t a n a l a H a -
cienda hacer f rente a los i m p o r t a n -
tes epresos1 que supone l a ap l i c a -
c i ó n de l a r e fe r ida L e y fecha p r i m e -
ro del p r ó x i m o pasado mes de J u l i o . 
T iene a d e m á s o t r a ven ta ja p a r a l a 
Hac ienda l a p r o p o s i c i ó n antes t r ans -
c r i t a , y es l a de Que puede reacudar 
" i n t e g r a m e n t e " todo lo que cor respon 
dá, porque l a d e c l a r a c i ó n de "peso 
de l a m e r c a n c í a " es de f ác i l e i n -
media ta c o m p r o b a c i ó n , no o c u r r i e n d o 
a s í con el v a l o r , que v a r i a r á s e g ú n 
l a f o r m a , t a m a ñ o , t a l l a , co lo r e t c é -
t e r a de las d i s t in tas piedras apar te 
de l a constante f l u c t u a c i ó n en el v a -
l o r de las mismas . 
ratlon de L . Delb^rm l pC0',aW 
l torui. er.ciiarterna<i». 
DOCTOTí T, i )ZA\0 I - t ^ V • . 
da, con 2r foto^rabád^ I 
lámina en color. y vna 
1 tomo, rrtsti^a. 
tudic clínico v crítico ' ^s-
1 folleto oii rostir" 
Dr. MAT/LT.—Veinte' 
perienclas clínicas 
rla-les nerviosas. r.onr».* 
Tic". Tartamudeo. u k ^ I I ' * -
Desdchlnmiento de ln p^tT^ 
dad. 1 tor-.o eno,md„rn^sonali. 
Dr. SCALTNCI.-Teran/níiea * V ?».« 
tica de ]aS er.femed.de, det^ 
o.ios. Formnlarlo ra-^r..^-0* 108 á 
clones de higiene .ocular 
uso de mMicos srenei-iif., „ par* 
listas. Versitír cnst-iíana ^ ] 
1 tomo, encuadernado 
dicn do Otorrinolartnirol^a ^t' 
ra uso de los médico i Eer^,! 
Versirtr, e^afícla de K s e - * / 
edición italiana ilustrada ê n<k 
« g u r a s 1 tomo enc^.lpr^L13. . 
Dr. IjU Z K N P E R G E U .—T ^ r a n í i H \. 
clínica de las "•nffnnedartí, « p V 
viosas (con cuadros sinSntiJ. 
y, 15 figuras en el te:n„T v«» 
s i í n española y notas adieior»! 
les del doctor Rodríguez Arias 
1 tomo encuadernado. ' ., 
Dr. A . HI^RPIN.--Las fr¿ct™. 
del maullar inferior e>n ln 4« ! 
rra. Tratado de" Dentir-teri'a on*! 
ratoria. Versión c^tellana T» 
los doctor* a l^andet-» r Chornet 
Edición profusamente ílnstrada 
1 tomo en 4o.. encuíidernado " , 
Dr. F E R N A N D E Z M A R T I N K Z . — £ ¿ . ® 
ploracWn dol estrtmajro ? inf* 
tinos. Edición Ilustrada con 88 
figuras er. nesrro y en cebrug. "J 
1 tomo, encuadernado «j. 
KRTSraST TiSSFRAND.-Pour" le» 
flnnnces d'un dictatocr. a i 
1 tomo, rústica ,, 
Dr. PAUDHAN.- I . ea trarisfoi^. 
tions sociales des sertiments. 
1 tomo, nís t ica ,, v 
Dr. BDMOND LOCARD.-L-Enqns-
te criminelle et les Méthodes 
scienti í iques. 
1 tomo, rústica. . . . ti» 
P A U L DUPONT.-Les? Pfobletnei ¿o 
la Philosophle et leur enchaine-
nient scientifiam?- Le Donne et 
1'oMetlf. 
1 tomo, rrtr-tlca fijl 
PATTT, F A F C O N N E T . - L r regpon-
sabilite. Etude de Socioolgie. í 
1 t<'mo en rústica. ttÉil 
RAMON' L . \ F I T H . - E 1 prlstianls. 
mo y el problema religioso. 
1 tome, rúst ica jy; 
L E N I N . —Lu revolución y el esta-
do. Enseñanzas marxistas aotr-
ca del Estado y el d'-ber del pro-
letariado en la revoliici6n. 
1 tomo, rústica jj.a 
ORAOE. - Socialismo gremial. BJ 
sistema de Jornal y los medioi 
de abolirlc. Traducción y pro-
logo de Carlos Peroyra. 
1 tomo, rústica. . 
Librería" C E R V A N T E S " de Rlwrí. 
Velobo. Gctliano 62 (Escuina a Sí?tc 




Resultado de los solaros amor t i za -
s en e l P l a n Berenguer , pudiendo 
i os interesados o rdenar e l o t o r g a -
mien to de las esc r i tu ras cor respon-
dientes, a cuyo efecto d e b e r á n antes 
pasar por las of ic inas de este nego-
cio establecidas en A g u i a r , 45, a l tos . 
T E R C E R A A M O R T I Z A C I O N D E L 
M E S P E J U L I O CON E L N U M E -
RO 41 
Serlo 1 . — J u l i á n Cojas Cruz, v e c i -
no de Cal le 6, n ú m e r o 632, Vedado, 
u n solar quo c o m p r ó por $300, l o ob-
t u v o por $3. 
Serie 5.—Josefa G a n z á l e z L e a l , ve-
cina de I n f a n t a , l e t r a A , J e s ú s del 
Monte , u n so la r que c o m p r ó por $500, 
lo obtuvo po r $15. 
Serie 7.—Sebastiana V i v a r , vec ina 
de Zapata y Paseo, Vedado, u n solar 
que c o m p r ó por $300, l o ob tuvo por 
10 pesos. 
Serie S . — A r t u r o Al fonso R e s e l l ó , 
vecino de Del ic ias , 75, V í b o r a , u n so-
l a r que c o m p r ó por $300, lo ob tuvo 
por $3. 
P R I M E R A A M O R T I Z A C I O N D E L 
MES D E AGOSTO CON E L N U M E -
RO 47 
Serie L — G e r t r u d i s A g u i l e r a Caba-
l l e ro , vec ina de l a ca l l e 17 y J , Ve-
tado, u n so la r que c o m p r ó por $375, 
en el Repa r to Calabazar, lo ob tuvo 
por $140. 
Serie 4 . — M a r í a Teresa R o d r í g u e z 
M a r t e l l , vec ina de Cr i s to , S I , u n so-
l a r que c o m p r ó por $500, lo ob tuvo 
por $100. 
Serie 5 . — P é l a e z y G a r c í a , vec ino 
de 21 y C, Vedado, u n solar que 
c o m p r a r o n por $400, l o o b t u v i e r o n 
por 36 pesos. 
Serie 6.—Amado Mena V a l d é s . v e c i -
no de J e s ú s M a r í a , 71 . al tos , u n so-
la r que c o m p r ó por $500, lo ob tuvo 
por $25. 
Serie 7 . — J o s é Coscu l lue la B a r r e -
ras, vecino de 17 y J , Vedado, u n so-
l a r que c o m p r ó por $300, en e l Re-
parto Calabazar , l o obtuvo por $144. 
Serie S.—lenacio M e j í a s Cabel lo , 
t o c J ^ o de C á d i z . 89, u n solar que 
<'ompró en el Repar to Calabazar, por 
!*300, l o ob tuvo por $117. 
Serie 9 .—Armando Monta lvo . v e c i -
no de Cuba, 107, u n solar que com-
p r ó ñ o r $400, lo obtuvo por $4. 
Serie 13-16.—C'otilde D í a z de Pe-. 
laez, vec ina de Kep tuno . 247, u n so-
l a r miR c o m p r ó por $400, l o ob tuvo 
por $330. 
Serie 14 .—Fel ipe An ton io Iglesias, 
vecino de F l o r ó l a , 59. u n solar oue 
c o m p r ó por $400. lo obtuvo por $20. 
Serle 1 3 .—A s o c i a c i ó n Juven tud A n -
t.oniana, vecina de A g u i a r y A m a r í r u -
r a , u n s o l á r míe c o m p r ó por $300. 
l o obtuvo ñ o r $^32. 
Serie 1S-1.9.—Isanro Cano M a r t y , 
vecino de Rp ' na . 53, u n solar m í e 
c o m n r ó por $fi00. l o obtuvo por $100 
Serie 20 .—Victor ia M a r t í n e z Car re -
i ñ o , vecina de ca l le P, n ú m e r o 202, 
j Vedado, un so la r que c o m p r ó p o r 
$500, lo ob tuvo por $69. 
Serie 22.—Faustino Gener A r r e c t i a , 
vecino de S. M a r i a n o y Juan B r u n o 
, Zayas, u n solar que c o m p r ó por $300, 
| lo obtuvo por $24. 
! Serie 23.—Francisco Te les foro O r -
' í e g a , vec ino de M a g n o l i a , 6, Cerro , u n 
1 solar que c o m p r ó po r $300, l o ob tuvo 
¡ por $18. 
I Serie 24 .—Gui l l e rmo V e i g a G o n z á -
i lez, vecino de J e s ú s del Monte , 1, 
u n so lar que c o m p r ó por $3(V), lo ob-
1 t u v o po r $30. 
j Serie 2 5 . — C o n c e p c i ó n Corra les , ve -
/ c i ñ a de A n i m a s , 95, bajos, u n so la r 
que c o m p r ó po r $400, l o ob tuvo p o r 
; 16 p e s o § . 
j Serie 26.—Juana P u i g D í a z , vec ina 
! de S . Salvador, 9, Cerro , u n so la r 
| que c o m p r ó p o r $300, l o obeuvo p o r 
l 9 pesos. 
Serie 27 .—Marce l ina Manzano Ce-
i pero, vec ina de F igueras , 15, u n so-
la r que c o m p r ó por $300, l o ob tuvo 
por $9. 
Serie 29 .—Emi l io A . H a r t f V a l d é s , 
vecino de S . L á z a r o , 17. V í b o r a , u n 
solar que c o m p r ó po r $300, l o ob tuvo 
por 6 pesos. 
Serie 3 0 . — J o s é Chonat Sosa, v e c i -
no de In fan t a , 28-B, u n so la r que 
c o m p r ó por $400, l o ob tuvo por $4. 
Los te r renos del ' ' P l an Berenguer" . 
e s t á n si tuadas en ios ba r r io s de 
A r r o y o Apo lo , M a n t i l l a , Ca lva r io y 
L u y a n d , donde se e s t á vendiendo e l 
met ro de t e r r eno desde t res pesos en 
adelante . 
L a p o p u l a r i d a d del " P l a n Beren-
Kuer' ' , e s t á en que siene vendiendo 
sus solares po r su s is tema fác i l y 
c ó m o d o de a m o r t i z a c i ó n por sorteos, 
mediante e l pago de cuotas de t res 
pesos mensuales s i n i n t e r é s , no t e -
niendo el susc r ip to r m í e dar n inguna 
cant idad de d ine ro adelantada. Y es-
; to es precisamente lo que carac ter iza 
| l a bondad de este neerocío , que es t a»^ 
do sus cont ra tos suietos a un sorteo 
mensual D E S D E E L P R I M E R M E S 
j O U E SE S I J S r R i B E t f . P U E D E ^AD 
lOUTRTRSE LOS R O L A R E S POR E L 
P R I M E R PAGO Q U E SE H A G A . 
Cada cont ra to de solares del "P lan 
Berensaier" es "bo .o" que se 
a m o r t i z a por sorteo, todos los meses 
en t ro cada cien con a r r eg lo a l n ú m e -
r o de series que es hayan cub ie r to . 
Los s o l a r a de .50 met ros c h a i r a -
dos va len $300 y s p pagan a r a z ó n 
de $3.00 mensuales. 
Lo? solares de 200 metros , valen 
$400 y se pagan a r a z ó n de !l;4. 
Los de 250 me t ros v a l e n $500 y se 
p a c á n a r a r ó n de 3!5. 
P A R A M A S I N F O R M E S P U E D E N 
S O L T C T . T A R S t í ! A L " D E P A R T A M E N -
T O D F t n ' t t o r m a c t o n D E L " P L A N 
I B E R E N O U E R " . A G U T A R , 45 A L -
¡ T O S T E L E F O N O A - 6 3 4 8 , H A B A N A - * 
1 C67(57 itSia i 
B A U L E S Y L E Í A S 
i VIVA EL rERDOL! iVIVA EL T IO! 
E l mejor surtido de equípales 
se halla en la fábrica 
" E L M O D E L O DE P A R I S 
L U I S M O R E R A 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
C L JADOn DEL PUC5L0 0A5ATC5 5. CM &. 
Te ímpoaes 
en este Verano 
No por tu tipo sino por la corrección de tus trajas 
Va sé , no me lo digas, es de 
E>A21AJ^ d e l 
| R . f t : R h A n D £ Z T C 2 5 . e . m C . - V I L L & G A 5 5>I.-T£i>. ^ 
C. 6116 alt 3t . -21 . 
V I A i v r J ¿¿¿^ i y ¿ A t i i K A A g o s t o 1 2 d e U M b i N A I M S 
LOS MAESTROS ESPINOLES 
' A L A C I O V A L í D B S 
Tos gendarmes se excusaron, ]&, m u í . 
tita'4 f o u i e t ó y BIshop fué rodeado 
E L , D E S C A N S A C A P . B R E T O N de atencío»esT ' ^ j , ^ 
v a i mt-nhí i los veranos en Astu-> üL, J lAJí i tLUxA 
Y e l P f .Ea^KX4 obras p e r o ; Sí» madrug-a. Levan ta r se a las 
r l a ^ y allí bab¿e^va0,>JadSf i&pués ' sois en el verano no se l l a m a m a d r u -
f ? a o B r e t ó n d o n d r S e ' u n a casita. Ear? E l so l evan ta a las seis D u e r m e 
^ ^ s S e W f f i w i ^ ^ W 6 » 6 1 1 - sempi ternamente con los balcones 
íe dSlcIoso U r í a p l á c i d a , azul , se; abier tos y ya le ha sucedido a lguna j 
te delicioso. i * *" . D i ñ a r e s ex- i vez el c u b r í r s e l e de nieve la b a o i t a - , 
S S ^ T a f S Í crurZa0r%Po? í o l es-! c i é n y la cama Se b a ñ a , se adoba se 
« u fes E l hace en este luga r una sh.ata a p r o d u c i r . . . L s c n b e de u n t\- \ 
^ i f ^ t A r t t a v o L c u r a , l l ena de sen. rón, s in bor rador , con u n papel de , 
v i d a m e t ó d i c a y obscuia, ue ca icar debajo de l a c u a r t i l l a por s i 
Y a l l í í e q , ü e r ? n / í e a d m i r a n , ponen el bor rador se p e r d i e r a . . . Come p o J 
í - s ^ c u ^ i e S o s 0 d ^ ^ o ? . E l p i n , ^ e s . L ^ bebidas ^ t o r que le p in taba l a casi ta f u é u a 
tarde a buscar le a su despacho: 
—Ahcn-a. v o y a l a g u e r r a . . . No 
puedo t e r m i n a r esta l a b o r . . . Q u i z á s 
cuando regrese, s i Dios q u i e r o . . . 
S í ; cnaodo regresara , y a se v e . - . . . 
Pero' no lo quiso D i o s . . . Allá,_ en 
una t r i nche ra , dos b a l a z o s . . . Nada 
m á s . . Para q u é m á s ? . . . Y sus pa-
el agua m i s m a le parece m a l 
— Y o tengo u n amigo—dtce—que 
hace veinte a ñ o s que no prueba e l 
a g u a . . . 
—Pero b i e n . . P r o b a r á , e l v i n o . . . 
— C a . . . ! T a m p o c o ! . . 
Y a ñ a d e a c o n t i n u a c i ó n : 
—Todos los jugos que so necesi tan 
para hacer las digestiones, los a l i -
dres 'Viejecicos , c u a n d o ' í e t ropezaban , mentes los t i e n e n . , 
« n l a cal le d e c í a n l e a l nove l i s t a : Por l a tarde da u n paseo; po r l a 
^ C u a n d o v u e l v a nues t ro h i j o le m a ñ a n a , antes de comer, da o t r o pa-
a c a b a r á a usted l a o b r a ! . 
F u é en este t i empo de angus t i a 
cuando se le o c u r r i ó a l s e ñ o r Bishop 
hacerle una v i s i t a a este e sc r i t o r pa-
r a es t rechar le l a mano- Y luego, sa. 
s e o . - . Se acuesta a las once y me-
dia, y nada m á s . . . 
Nada m á s ? . . . A h . s í s í ! . . . L o i n -
toresanto en M a d r i d , en Cap. B r e t ó n , 
donde q u i e r a que resida. Pa lac io V a l -
l ió Bishop a pasear. De p r o n t o se v i ó , d é s se subord ina a l m é t o d o : a t a l 
cercado de una m u l t i t u d de gentes 
—gendarmes, s ó l d a d o s , aldeanos, a l -
deanas . . .—De p r o n t o o y ó g r i t a r de 
todas par tes : 
— U n e s p í a ! . . . U n e s p í a ! . . . 
Le cog ie ron ; le p r e n d i e r o n ; pero 
d i j o don A r m a n d o : 
—No es u n e s p í a . . . ! Es u n amiga 
m í o . . 
Y entonces los soldados sa ludaron , 
h o r a t a l cosa y a t a l h o r a t a l otr 
p n l a h i s t o r i a l i t e r a r i a t a l r i g o r en 
el t rabajo y t a l o rden en los h á b i t o s 
s ó l o se cuentan de K a n t . K a n t iba a 
la A v e n i d a de los t i los , i u d e f e c t i b l é . 
mente , fijamente, a l dar las dos y me-
dia de l a t a r d e : l a r e c o r r í a ocho ve-
ces y se to rnaba a su casa. S iempre 
a u n a m i s m a h o r a tomaba c a f é ; s i em-
pre a una m i s m a h o r a se sentaba a 
KNGLISH SPOKEM ON P A R L E FRAMCAIS 
de OZORES Y PIRE 
Industr ia 1 6 0 E s q . a Barce lona . -Te l . A - 2 9 9 8 
Más <Ie 1OO espléndidas hnbitacíotieo con baflo e inodoro privado y elevador. 
Precios mujr econ6micos. 
i s s t a o r a Q t y E s s e r v a d o s abiertos b a s t a l a s .2 d é l a noche. Excelente cocinera. 
02717 Ind. ISmst 
H a c e d e s a p a r e c e r las canas , p o r q u e 
v i g o r i z a n d o e l cabe l lo , l e v u e l v e s u 
c o l o r n e g r o i n t e n s o y n a t u r a l . 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t o r a . 
Se vende en todas las boticas y s e d e r í a s . 
L a M o d a d e l V e r a n o 
PRtCI05l5IWYOTEr\50 
S U R T I D O o t LAMPARAS: 
VALE:nCIAnA5. 
mDÍ2ILCñA5YpPAr\Cfc5A5 
t raba jar , s iempre a u n a m i s m a h o r a 
se acostaba a d o r m i r . . . Y Palac io 
V a l d é s sigue e l e jemplo ; y s iempre 
a l a m i s m a h o r a se desayuna y l a 
hora , se pierde en e l R e t i r o , come, y 
c e n a . . . y d^sde hace y a t r e i n t a a ñ o s , 
s iempre se nace l a r o p a con e l m i s -
mo sastre, se a r r e g l a con e l m i s m o 
pe luquero , se calza con e l m i s m o za-
patero . . . 
Este es e l h o m b r e ! • . . Este el escr i -
t o r ! . . . E n e l e s c a ñ o mi smo de su 
lar , cuando se acu r rucaba j u n t o a l 
fuego, e n c o n t r ó e l h u m o r i s m o de sus 
padres; en su m i s m a n i ñ e z es tudian-
t i l e n c o n t r ó el de sus a m i g o s á el m i s -
mo ambiente en que se a b r i ó su v ida 
y se d e s e n v o l v i ó su j u v e n t u d , h a l l á -
base impregnado de este a r o m a ; su 
v o c a c i ó n por l a filosofía le e n c a m i n ó 
a este sendero . . . Y hurgando en l a 
nobleza de su a lma, t a n comprens i -
va, t a n t i e r n a , t a n del co lor de sus 
ojos, v i ó en e l l a el h u m o r i s m o son-
r i é n d o l e . . . 
Este es e l h o m b r e : este e l esc r i to r . 
O p o r t t m í d a d p a r a i r a ' 
F R A N C I A . E S P A Ñ A 
E I N G L A T E R R A 
" M a l a R e a l I n g l e s a . * ' 
L í n e a d e l P a c i f i c o . 
S a l d r á de l a H a b a n a en l a s e g u n d a 
q n í n c e n a de a g j s t o e l í i s r m a s o t ra -
s a t l á n t i c o de e s t a c o m p a ñ í a 
Y a l dedicar sus obras a su h i j o e l 
esc r i to r dice a s í ; " — A l g u n a vez, l e -
y é n d o l a s , las l á g r i m a s se a g o l p a r á n 
a tus ojos. L l o r a ! . . . H a r t a r a z ó n 
t e n d r á n pa ra e l lo . P o r debajo de l a 
ficción v e r á s p a l p i t a r l a t r emenda 
rea l idad y a d i v i n a r á s los to rmentos 
de t u padre y t u p r o p i a desdicha. I x j 
que para los d e m á s es f á b u l a m á s 
o menos d ive r t i da , pa ra t f s e r á t r i s -
te y solemne c o n f e s i ó n . . . " 
Y e l h o m b r e que. hace1 a s í su con -
fes ión , h a b l á n d o l e del afecto que é s t a 
pud ie ra v a l e r l e , t a m b i é n le dice a s í 
a su h i j o : 
—Con a l e g r í a y s i n m a n c i l l a fué ga . 
n a d o ! . . . , 
Con a l e g r í a de buen t r a b a j a d o r . . . ' 
Y s i n m a n c i l l a n i n g u n a en e l azu l de 
su a l m a ! . . . 
Constantino C A B A L . 
Horma corta, cómoda, elegante, muy bonita. 
En gamuza y piel blanca, lavable. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
Muralla y Habana. Teléfono A-4528, 
ANUNCIO DE VAD1A 
V I R U E L A S D E J A M A I C A 
N E W Y O R K , Agos to 1 1 . 
A bordo del vapor i n g l é s Princess 
M a y , que l l e g ó de puer to A n t o n i o , Ja-
maica, se h a descubierto u n caso de 
vi rue las h o y . 
E l paciente fué t ras ladado a l a i s l a 
de S w i m b u r n e , y e l Princess M a y fué 
L A P i C E R O S Y P L U M A S F U E N T E 
D E O R O Y P L A T A ¡PINA 
Dive r s idad de modelos, todos m u y boni tos . Hacen el mejor y m á s 
p r á c t i c o obsequio pa ra cabal leros , sea hacendado, colono, profesio-
na l , comerciante, empleado o flfitudiaBte. H a y mooelos m u y bonitos, 
d « l i o a d o s , p ropios pa ra muchachas con novio . 
V E N E C I A " 
! / A C A S A B E L O S R E G A L O S P R O I O B O S O S 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
A l t . 
desinfectado. L o s cuaren ta y t res pa . i S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
sajeros res tan tes fue ron vacunados , . , ^ „ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D S y conducidos a l a I s l a de H o f f m a n n 
pa ra someter los a o b s e r v a c i ó n . L A M A R I N A 
L A V A J I L L A 
L O C f c R l A y C R I S T A L E R I A 
O T A O L A U R I S Ü C n i y C ± 
A . d e I T A L I A 114-116. T 2 2 A - 4 0 6 0 
" O R I A N A " 
D E 18.000 toneladas 
Admitiendo p a s a | f p a r a los pser tos de 
VIGO COHUÑA 
L a Pallíce Liverpool 
P a r a m á s informes d ir ig irse 
a s u s agentes 
D u s s a q y C o , 
Lonja del Coraserclo 409 
ai 413. Tel . /4-6540 
C . SOS? &It 
S i U d . s u f r e d e 
E S T i t E Ñ I M Í E I í T O , 
c o m p r e l o s 
G R A N O S COTIDIANOS d e l D r . G R E f F I E E , d e P a r í s . 
C a d a n o c h e t o m e u n o y s e p o n d r á g r u e s o y 
d i c h o s o c o m o y o . 
r n R E l S ^ C O m p O S \ C Í Ó n n o h a y P r o d u c t o s q u í m i -
n i a r p H ? n « f f U n a C l a s e - N o P r o d ^ e n i r r i t a c i ó n 
m a c e d í a s ; s o n e x c e l e n t e s . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s : 
T H E D R U G & P A P E R T R A D i N G C o . 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 4 0 . 
T e l é f o n o A - 6 2 S 4 . H A B A N A . 
Ya Tengo Compañera 
Tan Solicitada Como Yo, 
Tan Deseada Como Yo: 
E l A z ú c a r . 








De Holanda . 
De España 
De Francia. . . . 
De Suiza 
Total. . 
De todas partes piden 
azúcar, no pueden vivir sin 
ella. 
I G U A L Q U E C O N M I G O 
T o d o s n e c e s i t a n S Y R G 0 S 0 L 
Azúcar se pide a gritos 
S Y R G O S O L , 
se pide bajito, al oído 
del boticario. 
Se Vende en todas Boticas 
ANUWCIO DK V A O I A 
s A l m a c e -
u n a 
u s a v v a 
c í ó n d e 
P é r e z , S u á r e z y G a . A g u a c a t e 4 7 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . C. 6328 * l t 121.-2^ 
c o G f i A e j u i E S R D B I H s C - ( S á 
Unicos importadores:/^ARQUETTE y R0CABERTI. Aqúiar n ^ H a b a n ^ 
o g i u c J U L E S R O B I N 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 de 1 9 2 0 A Ñ O i x x x m 
Í H A B A N E R A S 
Las regatas 
Dispuesto e s t á todo. 
Solo dos d í a s quedan para prepa-
rarse . 
Las l-egatas en Varadero , s e ñ a l a d a s 
pa ra el domingo p r ó x i m o , l l e v a r á n 
a l a hermosa p laya a lo mejor de 
esta sociedad. 
Se ha notado a s í , ea estos d í a s , 
g r a n m o v i m i e n t o en "Eli •Encanto'^, 
la t ienda elegante de San Rafael . 
Una de sus v i d r i e r a s exhibe u n 
hermoso buque, hecho con mucho i n -
genio, f rente a l a p laya azul , l a l i n -
da p laya de Varadero donde apare-
cen algunas f iguras luc iendo los t r a -
jes de playa m á s de moda, etc. 
No hay quien pase por a l l í , s in que 
pe detenga a examinar este boni to 
cuadro. 
Las fiestas del domingo, que han 
de ser lucidas, t e n d r á n un a l ic ien te 
m á s este a ñ o . 
E l del v ia je . 
E l m á s c ó m o d o y el m á s d ive r t i do . 
Be h a r á por m a r seguramente. 
H a b l é hace d í a s del "Reina de los 
Angeles" , vapor que pone l a empresa 
R o q u e ñ i - P é r e z pa ra este viaje de l ic io-
so. 
S a l d r á l a noche del s á b a d o . 
Con bai le a bordo. 
Gra ta s e r á l a t r a v e s í a . 
H a n p rocurado los in ic iadores de 
este viaje rodear lo de todo g é n e r o de 
diversiones. 
H a b r á cine t a m b i é n , para los que 
no gusten de lo p r i m e r o . 
Con p e l í c u l a s de Santos y A r t i -
gas. 
E l H o t e l F l o r i d * t e n d r á a su car-
go el l u n c h , a precios m ó d i c o s , pa ra 
los que d i s f ru ten de este viaje a V a -
radero. * 
U n detal le . 
Se l i m i t a r á el n ú m e r o de via jeros , 
siendo por tan to conveniente que se 
apresuren en obtener su .pasaje los 
que no lo hayan hecho a estas horas. 
R e g r e s a r á n el domingo los excur -
sionistas, saliendo a las t res de V a -
radero. 
Con bai le o t r a vez. 
E n e i N a c i o n a l 
E l debut de esta noche. 
P r e s é n t a s e ante el p ú b l i c o del g ran 
tea t ro la p r i m e r a t i p l e c ó m i c a , M a -
r í a C a b a l l é . 
E n opereta. 
Sube a l a escena del Nac iona l , pa-
r a l a p r e s e n t a c i ó n de esta ac t r i z que 
t rae l a s i m p a t í a de otros p ú b l i c o s y 
que h a r á las del icias del nuestro ' L a 
JDuqiiesa del B a l - T a b a r í n " . 
Es conocida l a obra . 
U n o de los ú l t i m o s t r i un fos de Es-
peranza I r i s , l a t i p l e mej icana que 
acaba de ser objeto en M a d r i d y en 
Barce lona , de las ovaciones m á s 
grandes que ha recogido en su v ida . 
T iene en su favor l a C a b a l l é , a r t i s -
t a de c o r a z ó n , l a g rac i a t a n necesa-
r i a en los picarescos papeles de las 
operetas modernas. 
T r i u n f a r á , de seguro. 
V a " L a Duquesa del B a l T a b a r í n " 
en segunda tanda doble. 
E n p r i m e r a . ' T a m b i é n l a c o r r e g i -
dora es guapa", de Pastor y L l e ó . 
U n é x i t o m á s . 
i D í o r m a c ó n C a i i l s g r á f i c a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
fSBB 
Nuestro anuncio 
y el señor Conde. 
P a r a t o m a r b u e n c a f é , 
h a y q u e p e d i r l o a 
L a F l o r d e " T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . - T e l . A - 3 8 2 0 
C A L E N D A R l O — J u e v e s 12 de Agos 
t o de 1920. Santas Clara v i r g e n y ¡ 
fundadora . N i m i a y Ju l i ana y 20 com- i 
p a ñ e r a s y San L a n g i ó n y Crescencia-
n o . L a s i t u a c i ó n que atravesamos si-
gue siendo m u y c r í t i c a . L a huelga de 
t r a n v í a s y la c o n g e s t i ó n de los m u é ' 
l ies agravan el estado e c o n ó m i c o del 
pueb lo . Esperamos que el esfuerzo de 
todos consiga l a s o l u c i ó n deseada.— 
Mien t r a s tan to , cada uno en pa r t i cu -
l a r debe afanarse por resolver su p ro -
b l e m a e c o n ó m i c o , ahor rando algunas 
cantidades y l l e v á n d o l a s al banco i n -
t e r n a c i o n a l — H o y es el santo de las 
C la r i t a s y de seguro muchas de ellas 
r e c i b i r á n buenos regalos de joyas com 
pradas en casa de cuervo y sobr inos . 
L a casa tiene las v i t r i n a s radiantes 
de e s p l é n d i d a s j o y e r í a s . 
V E R D A D P A T E N T E — E l anuncio es 
l a rapidez de l a ven ta ; en u n d í a 
pueden saber m i l l a r e s de lectores lo 
que se vende en una t i e n d a . — E n 
l a A m é r i c a popu la r s o m b r e r e r í a de 
o ' r e i l l y 88, h a l l a r a n los j ó v e n e s dan-
dys los m a g n í f i c o s sombres p a j i l l a de 
moda, y los verdaderos p a n a m á s y 
m o n t e c r i s t y . L a casa de ca rba l l a l her-
manos de san ra fae l 136, ha rec ib ido 
juegos de mimbres , a lgunos con cre-
tona que son l a no ta elegante de las 
casas d i s t ingu idas . 
N O M B R E S G E N T I L I C I O S — Siguen: 
A r c h e n a ( M u r c i a ) a rcheneros . 
A r c h l d o n a ( M á l a g a ) archidoneses . 
Areneys de M a r (Barce lona) are-
fieses. 
A r g a m o s l l l a (C iudad Rea l ) raba-
neros . 
A r g a n d a ( M a d r i d ) a r g a n d e ñ o s . 
A r n o y a (Orense) arnoyenses . 
A r t á (fBalearres) ar tanenses, 
A r z ú a ( C o r u ñ a ) a rzuanos . 
As to rga ( L e ó n ) astorganos, mara -
gatos . 
I A s t i l l e r o (Santander) a r t i l l e r enses . 
L a casa de l a n g w i t h de obispo 66, 
t iene preciosos ejemplares de g a l l i -
nas . Rho de I s l a n d y P l y m o n t h Rock, 
para c r i a s . — E n l a ó p e r a , g r a n bazar 
de ga l iano 70, hay m a g n í f i c a ropa de 
cama, suel ta y en juegos, bordada a 
mano con dob lad i l lo de ojo, m u y ba-
r a t o . 
E N T R E D I L E T A N T I — G e d e ó n elo-
gia l a voz de u n tenor de opereta y 
d i c e . 
-—Después de Caruso no hay voz co. 
mo l a de ese muchacho . 
— ¿ Y t u has o ído a Caruso? 
— S í . 
— ¿ D o n d e ? 
— E n u n c a f é . 
E n u n o d e nues tros ú l t i m o s 
a n u n c i o s a p a r e c i ó u n a c a r t a d i r i -
g i d a p o r R o s a l í a , d e l a H a b a n a , a 
E l v i r i n a , d e C a m a g ü e y . 
E l s e ñ o r J e s ú s C o n d e l a l e y ó y 
d i j o : 
— ¿ Q u i e r e n us tedes que y o c o n -
teste a n o m b r e d e E l v i r i n a ? 
— ' E n c a n t a d o s " — le r e s p o n d i -
m o s . 
Y h e a q u í c ó m o el j o v e n l i t e r a - ! 
to nos h a b l a , c o n a m e n i d a d y e r u - l 
d i c i ó n , d e l p r o c e s o d e l a m o d a fe- j 
m e n i n a : 
I i 
R o s a l í a amiga : i 
E l v i r i n a no puede contestar t u car- ! 
1 ta por encontrarse en estos d í a s a l -
( go indispuesta . H a pasado u n g r a n j 
disgusto l e y é n d o l a . 
T ú sabes que .ella, como t ú , es ele-
gante y chic, de una re f inada d i s t i n -
c i ó n , y que piensa como Rabe la i s : 
que el a r t e del "maqu i l l age ' ' en l a 
m u j e r no es u n derecho, s ino u n 
deber, porque ayuda a l ansia de be-
l leza que v i b r a , i nva r i ab l e , en todas 
las mujeres . E l v i r i n a sabe y no o l v i -
da que l a i l u s i ó n l l ena l a v ida , y las 
i lus iones de una muje r se c i f r a n en 
presentar una elegante s i lueta . ¿ C ó -
mo, pues, p o d í a sopor ta r t r a n q u i l a l a 
l e c t u r a de t u ca r ta que le hab la de 
'esos lujosos almacenes de E L E N -
C A N T O ? 
L a moda ofrece ima serle de con-
t rastes y sorpresas que es lo que m á s 
ha laga a las mujeres . ¿ N o recuerdas 
las modas extravagantes de los s i -
glos pasados? Los guardainfantes del 
s ig lo X V I I los panlers y las blancas 
pelucas del X V I I I — l a é p o c a de ma-
y o r d i s t i n c i ó n en l a i n d u m e n t a r i a fe-
menina—, los nobles f igur ines del 
p r i m e r i m p e r i o del s ig lo pasado, las 
del ic iosas grisetas de G a v a m i , los 
m e r i ñ a q u e s , las actuales modas, que 
t ienden a es t i l i za r , con u n a l to sen-
t ido de d e p u r a c i ó n , las l í n e a s del 
cuerpo femenino . . . ¡ C u á n t o s y 
c u á n t o s cambios! Pero a q u í , en e l 
campo, l a pobre E l v i r l t a e s t á deses-
perada, mien t ras que, en l a Habana , 
t e n é i s E L E N C A N T O , que i m p o r t a los 
t ra jes de P a r í s , donde l a i m a g i n a c i ó n 
de los creadores no reconoce l í m i t e s 
por a t r ev ido que sea el vue lo de su 
f a n t a s í a . 
P ú s o s e a l l o r a r , quiso romper t o -
dos sus t rapos, coger el t r e n y sa l i r 
a r eun i r se cont igo en E L E N C A N T O ; 
pero yo l a c o n s o l é p i d i é n d o l e u n ves-
t i do de los de ú l t i m a c r e a c i ó n que, 
por c ie r to , le queda m o n í s i m o . 
Muchos besos te mandan todas y 
u n saludo m u y c a r i ñ o s o t u amigo. 
Por l a t r a n s c r i p c i ó n . 
JESUS CONDE. 
L a a l e g r í a que mana de 
su ro s t ro «o i n d i c a o t r a 
1 cosa que la s a t i s f a c c i ó n f 
í p roduc ida por l a e legan. I 
c í a de las prendas que 
rea lzan su belleza. 
E n nueáf t ros t a l l e r e s , montados a l a a l t u r a de los me-
jores de Europa , se pueden r e c o n s t r u i r todo g é n e r o de 
joyas a d a p t á n d o l a s a las m á s ra ras modas. 
E n c o m i é n d e n o s su p r i m e r t raba jo y q u e d a r á satisfecha. 
T A L L f c R p t P L A T E R I A r J O Y f c R l A 
/ A A G Q l O R f c L U £ I G L f c S l A ó 
t G I D O 2 . O . 
— ¿ C o m o en u n c a f é ? 
— S I , u n a noche le o i ped i r u n sor-
bete en l a catalana, o ' r e i l l y 48, com-
p r e n con toda confianza e l c a f é de g r i 
p i ñ a s que es delisloso, tostado en l a 
c a s a — c h a m p i ó n moya , obispo IOS, es 
e l h é r o e de l d í a para t ra jes In te r io res 
de h i l o y de seda, m u y frescos y sua-
ves . No h a y nada mejor pa ra el vera-
n o . v • 
C A N T A R — S i e m p r e que m i r o a l c a n . 
(gre jo 
me pongo a considerar , 
que se parece a mis dichas 
que c a m i n a n hacia a t r á s . 
L a p e l e t e r í a da bomba de l a m a n -
zana dq g ó m e z , f rente a campoamor, 
t iene el famoso calzado K i m b o , s in r i " 
v a y 1 a r t í c u l o s de v ia je modernos : b a ú 
les, male tas , car teras , & baratas y ele-
gantes—Los pplvos de a r roz h i é l de 
vaca de crusel las , son de u n perfume 
encantador . 
Todo el mundo se enamora de l a 
m u j e r que los l l e v a . 
P E N S A M I E N T O — Los hombres se-
r á n s iempre k) ^ue las mujeres qu i e r an 
Rousseau. 
Las fervorosas devotas e n c o n t r a r á n 
en casa de Ramos, o ' r e i l l y 01 , l i b r o s 
de d e v o c i ó n , rosar ios , estampas, me-
dal las , y escapularios etc . a precios 
m ó d i c o s . 
i O. 
Alpes de J u l i á n y Venec ia . a m b i é n 
se t r a t ó acerca de l a a d q u i s i c i ó n de 
t r i g o en el ex t r an je ro , habiendo estu-
diado el Gabinete l a pos ib i l i dad de 
a d q u i r i r pa r t e en Rus i a . 
E L G O B E B N A D O R CANTTJ SE P R E -
PARA-
M E J I C O , Baja Ca l i fo rn ia , Agos to 1 1 . 
S e g ú n el Gobierno de C a n t ú se ha-
l l a n Hatos los hombres , munic iones y 
t ranspor tes necesarios pa ra rechazar 
cua lqu ie r i n v a s i ó n que In ten ten las 
t ropas del Gobie rno P r o v i s i o n a l de 
M é j i c o . 
H o y se r e c i b i ó l a n o t i c i a de que m i l 
hombres del e j é r c i t o Federa l se h a l l a n 
cerca de San L u i s , Sonora, a l Sur de 
Y u m a , A r i z o n a , y que la c a m p a ñ a se 
i n i c i a r á en b reve . 
E l Estado de Verac imz ha asumido 
la misma a c t i t u d del Gobernador Can-
t ú en lo que se re f ie re a los asuntos 
T I SL C Í O £L 10 S 
E1V B F S C A L E TESOROS E N T E R R A -
L O S • 
CORPUS C H R I S T I , Agosto 1 1 . 
H a n sal ido var ios grupos de l u d i -
dnos para Corpus Pass donde se p ro -
ponen buscar tesoros enterrados. D i -
cha e x p e d i c i ó n se debe a haberse en-
contrado v e i n t i c i n c o esqueletos en l a 
refer ida i s l a que sean de algunos t r i -
pulantes de los barcos p i ra tas espa-
ñ o l e s que se p e r d i e r o n a i / r inc ip ios 
del s ig lo pasado. 
E S C O L T A M U I T A R 
New Y o r k , Agos to 12. 
U n a gua rd i a de h o n o r m i l i t a r , ser-
v i r á de escolta a l c a d á v e r del Mayor 
General W i l l i a m Gorgas. a su l legada 
a esta c iudad hoy. D icha gua rd ia 
a c o m p a ñ a r á el c a d á v e r desde el mue-
l l e has ta l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . 
C R I S I S M I N I S T E R I A L C H I L E N A 
S A N T I A G O D E C H I I i E , Agos to 1 1 . 
E l m i n i s t e r i o pres id ido por Pedro 
G a r c í a de l a H u e r t a r e n u n c i ó hoy co-
mo resu l tado de u n a con t rove r s i a que 
s u r g i ó con m o t i v o de l a l e g i s l a c i ó n 
pa ra persegui r a los agi tadores r a d i -
cales . L a cr i s i s se a c e n t u ó cuando e l 
m i n i s t r o de Estado Adulana te , y e l de 
Hac ienda Gana, ambos miembros de 
l a A l i a n z a l i b e r a l p resen ta ron sus d i -
mis iones . 
D e c l a r a r o n que d e r t a s medidas 
adoptadas p o r e l gobie rno y en las 
cuales se d e c í a que se ha l l aba i n c l u i -
da l a d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a de va r ios 
tirabajadores c o n s t i t u í a n u n a v i o l a -
c i ó n de las leyes que ga ran t i zan e l 
e jerc ic io de los derechos Ind iv idua les . 
C H I L E RECONOCE A A R M E N I A 
S A N T I A G O D E C H I L E , Agosto 11 . 
Chi le h a reconocido l a R e p ú b l i c a 
de A r m e n i a s e g ú n se a n u n c i ó hoy . 
D E S O R D E N E S E N 
L A A R G E N T I N A 
BUENOS A I R E S , Agos to 10. 
U n r e g i m i e n t o de c a b a l l e r í a ha 
rec ib ido ó r d e n e s de d i r i g i r s e a la 
p r o v i n c i a de Chaco, donde, s e g ú n se 
dice los hue lgu is tas han atacado a l a 
p o l i c í a y a otras personas que guar -
dan el es tablec imiento de l a Compa-
ñ í a de las Pa lomas . U n a p e t i c i ó n de 
A N F O R A M A R A V I L L O S A 
E N E L H O T E L « P L A Z A * 
SI es usted amante del a r te , s i t iene en a l ta es t ima lo que re-
presenta e l ta len to humano, u n i d o a la paciencia i l i m i t a d a , v i -
site la e x p o s i c i ó n de las 
T R E S O B R A S M A E S T R A S 
Que han costado diez a ñ o s de ingenios idad a su au tor . 
S e r á tan grande l a s a t i s f a c c i ó n que usted ha de exper imen ta r 
cuando vea estas obras que, a ú n v i é n d o l a s , c r e e r á que ' es una 
f a n t a s í a . 
E N T R A D A : 50 c tvs. H o r a s : de 9 a 12 m . ; de 1 a 10 p. m . 
PARIS 
Preparado s e g ú n 
l a f ó r m u l a del c é -
lebre D r . 
R E Y M 0 N D 0 N 
M é d i c o Jefe del 
Hospital Hotel 
Dietu 
Hace br i l l ar el 
esmalte de los 
dientes y a s e g u -




D e n d e l y s 
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L E L I X N D 
C6770 lt,-12 
C O N S E R V A LA. B O C A F R E S C A 
Y L A D E N T A D U R A S A N A 
S E V E N D E E N 
E L ENCANTO, Galiano y San 
Rafael. 
CASA W1LSÜN, Obispo, 56, 
y en las buenas tiendas. 
! A R Y S 
I 3, rué de la Paíx, 3 
P A R I S 
a u x i l i o fué enviada a l M i n i s t r o de 
l a G o b a r n u c i ó n por e l CUberuador 
de Chaco. 
A T A Q U E A L C O N S U L A D O N O -
R U E G O E N F i U M E 
P A R I S , agosto 11. 
Los soldados mandados por el ca-
p i t á n Gabr i e l D ' A n u n n z i o han ataca-
do el Consulado Noruego en F iu ino , 
s e g ú n despacho de Roma. 
L O N D R E S , agosto" 11. 
S e g ú n l a A s o c i a c i ó n de la Prensa, 
l a d e c i s i ó n del Gobierno f r a n c é s de 
reconocer a l genera l W r a n g e l data de 
t res semanas a esta par te y no t i e -
ne r e l a c i ó n n i n g u n a con la cr is is po-
laca. A g r é g a s e que el Gobierno i n -
g l é s no ha sido no t i f icado acerca de 
esto. 
V I A J E P O S P U E S T O 
L O N D R E S , Agosto 1 1 . 
D a v i d L l o y d George, el p r i m e r m i -
n i s t r o i n g l é s ha pospuesto hasta l a 
p r ó x i m a semana su via je a L u c e r n a , 
Suiza. 
Cinco trenes de la Cuba 
Company salieron sin au-
torización de la Empresa 
Ordenes pa ra que sean detenidos en 
Ciego de A v i l a . — E l t r e n del gene-
r a l G ó m e z s a l l ó de C a m a g ü e y . 
E l Gobernador de C a m a g ü e y ha co-
municado a l a Secre tar ia de Gober-
n a c i ó n que y a e s t á acordado por loa 
empleados del F e r r o c a r r i l de Cuba e l 
paro en toda l a l i n e a ; que ayer a las 
10 a. m . p a s ó por a l l í el t r o n especial 
del genera l J o s é M i g u e l G ó m e z , s i -
guiendo inmedia tamente hacia esta 
c i u d a d ; que e l A d m i n i s t r a d o r de l a 
Empresa le i n f o r m a que cinco t renes 
de Majagua y Guayacanes sa l i e ron 
s in v i a y que ha ordenado a l a p o l i c í a 
de Ciego de A v i l a que preste a l Jete 
de l a E s t a c i ó n de d icha loca l idad la 
debida asis tencia pa ra detener los 
trenes y no p e r m i t i r que sa lgan s in 
l a correspondiente a p t o r i z a c i ó n de l 
f u n c i o n a r i o de l a Empresa a qu i en 
competa e x p e d i r l a . 
E l v i a j e d e l G e n e r a l 
G ó m e z 
(POR T E L j E G R A F O ) 
Ciego de A v i l a , Agos to 11. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l i t i n e r a r i o de l a e x c u r s i ó n l i b e -
r a l ha ten ido que ser modif icado, de-
bido a l a p a r a l i z a c i ó n del t r á f i co en 
l a l í n e a de l a Cuba Company. 
E l genera l J p s é M i g u e l G ó m e z , se 
hospeda en l a casa del sefior Gabino 
¡Gómez, c o m p a ñ e r o de l a gue r ra de 
Independencia. E l candidato p res iden , 
c i a l ha sido v l s i t a d í s i m o po r ' c o r r e -
l i g i o n a r i o s y amigos . 
E n e l H o t e l I n g l a t e r r a se h a o f r e c i -
do u n banquete a l a c o m i t i v a l i b e r a l 
po r los s e ñ o r e s Modesfc) Maid ique y 
N i c k A d a m . E l s a l ó n h a l l á b a s e ates-
tado de gente. H i c i e r o n uso de l a pa-
l a b r a los s e ñ o r e s A d a m y Maid ique» 
los generales L o i n a z del Cas t i l lo y 
Campos M a r q u e t t i y e l doctor S á n c h e z 
de Fuentes . Sus discursos fue ron sen-
satos y elocuentes, abogando por que 
re ine l a a r m o n í a entre los pa r t idos . 
L a Banda M u n i c i p a l a m e n i z ó e l ac-
to . 
Po r gestiones del coronel F i g u e r o a 
y del s e ñ o r M a r í n H e r r e r a , podremos 
segui r v ia je a l a H a b a n a por l a l í n e a 
cen t r a l , desist iendo de hace r lo por l a 
v í a de M o r ó n hasta P u n t a A l e g r e co-
mo se p e n s ó a l tenerse conoc imien to 
de l a hue lga f e r r o v i a r i a . 
OlfTeros. 
E L M O R R O C A S T L E 
Anoche, y procedente de N u e v » 
Y o r k l l e g ó e l vapo r amer icano M o -
r r o Castle, con carga genera l y pasa-
jeros , ent re el los los s e ñ o r e s D a v i d 
Masnata, A n g e l a To r r e s , e l M a y o r de 
los Estados Unidos Nicho las W . Cam-
p a r i ó l e y s e ñ o r a , e l D ipu tado M i c h a e l 
J . Mac Car thy , e l doctor Juan H e r , 
n á n d e z y f a m i l i a , Fe rnando Legldo» 
Es tan i s l ao Sigue!, (Eustaquio A l o n s o . 
M a r í a Vera , A m a l i a de A l v a r i f i o e h i -
jos , J o s é M a r t í n e z D í a z , B a r t o l o m é 
Mora les , M a n u e l de l a Fuente , R a m ó n 
F e r n á n d e z , A r m a n d o R o d r í g u e z , M a -
bel S inc l a i r J u a n Cervera , e l banque-
r o I n g l é s Fe l ch l e r . 
L u í s Bros , Es te r Cervera , H o r t e n -
sia Leg ldo e h i j o , anuel M á r q u e z , A n -
ton io Santana, J o s é Duez M e n é n d e z » 
Manue l F . G o n z á l e z , Es te la R a m e n t o l , 
Rosa F e l i u de L ó p e z e h i j o , Rafael 
G o n z á l e z , Galo Soles, Gabr ie l a Sant ia-
go, F ranc i sco Montes , Prudencio A l . 
varee. Es teban Santa Cruz, A n d r é s L a 
Oon^pto, F r a n c i s c o Dtaz , Eus t aqu io 
G u t i é r r e z , -Tuliana G u t i é r r e z , C a t a l i -
na G o n z á l e z Cather ine R y a n y f a m i -
l i a y o t ros . 
E L C O P B N H A G U B N 
Procedente de Nueva Y o r k ha l l e -
gado el vapor d a n é s Oopenhaguen, 
que t r a jo ca rga genera l . 
E L J O S E P H R. P A R R O T 
Procedente de K e y W e s t ha l legado 
el f e r r y Joseph R. P a r r o t , que t r a j o 
carga genera l en 26 wagones. 
LOS Q U E E M B A R C A R O N 
|En e l vapor Pastores de l a F l o t a 
B lanca embarca ron hoy e l doctor Be-
nigno Sonsa y f a m i l i a , s e ñ o r F . del 
V a l v o , M a r í a G i l , Teodoro A lme lda» 
Juan B . B r o b e r y f a m i l i a , Pedro Bas-
save, A n t o n i o Bassabe, Clemencia L . 
Vada de P o r t i l l a , e h i j o , G u i l l e r m o 
V i l l a l b a y f a m i l i a , E d u a r d o L ó p e z 7 
s e ñ o r a , Pedro Lequer ica , A l b e r t o Cas-
t r o y s e ñ o r a Calarence M a r i v e , Roque 
Castro y f a m i l i a , E n r i q u e Suventer , 
L u i s Es t r ada y s e ñ o r a , Josefina de 
P a d i l l a e h i j o , M a r í a Rivas , Sara G. 
L a n d o n , D a v i d L ó p e z V ot ros . 
C6676 alt. 3d-8 
J O V 
finamente ejecutada, con b r i l l a B t c ^ 
«of lros y otras piedraa prec íoaae , V f A 
sentamos variado snrtido. 
R E L O J E S 
á© pulsera ron cinta d« seda, en o r * 
y diamantes, y ¿n platino y brüla«*i 
tes. Surtido en oro y plata de bolaVi 
Uo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de ca(Oba con marauetertt* 
y broifoe, para sala, comedor y oaar» 
BahamondeyCía 
O B R A P I A . 10a-ó, í P L A C I D O ( a » 
tes Bernaza) , l ^ r - T E L .A-SftóO, J 
X X X V l f l 
JÍAR^O D F f.A mwmk Agosto 12 de 192G P A G N A CINCO • - ^ m = ; ^ s 
D e ? D í a 
Ja del Lobo, en. las tandas de gala. 
Y el Olimpic, el cine del Vedado, 
presentará en sus tandas elegantes 
E l dodo axíusador y Ladrón de amor, 
por Wallace Reíd. 
De gala el Olinipic. 
Interino, 
feül® f a n a § a mtmm<Bm ^̂ (Bmir. 
B l u s a s , S a y a s , i t o -
L.a boda en el Vedado, de que ha-
blamos en la edición primera. 
Tenemos a má^ del debut del Na-
cional, una despedida en PayreL 
Se va la Griffell. 
Con la obra E l Principe Jaanón 
se despedirá del público la aplaudida 
actriz. 
Empezará Reglno mañana, bajo la 
dirección de la popular empresa San-
tos y Artigas, 
l Tenemos hoy, en ma/teria de espec-
táculos, la función de moda de Carn. 
ooainor. Gran eurtido de trofeos en todos 
Se ' es^rena-nái la preciosa cinta tamaños, alegóricos para premios de 
i Tiempos felices, por la artista japo-, 01 ub de Cazadores, Regatas, Carreras 
! nesa Zaza Pitts, ele Automóv"?l> et̂ - _ . 
i E n Fausto, como Jueves de moda,' 1^ CA»A QUINTANA 
I habrá un cartel escogido, con L a Hi- Gallano, 74-76. Teléfono A.4264. 
Copas para Premios 
9 
V e s t í d o s d e N i ñ a » e t c . 
A . v e . d e I t a l i a y 
S a n J o s é , — -
Es el teléfono de 
IA fm m m 
y esta es la casa que sirve los me-
jores y más ricos H^laios, Dulces, 
Licores y Víveres Finos. 
precios r 
S I N C O N T A R 
M u U X 1 
Dos arfícíilos por casi e! precio de ono. 
E 4 P E R 
CALIAW 79 
E . P . O 
L A SESOSA 
T e r e s a P o s a d a V d a . d e B o s c h 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, viernes, 13, 
a las 9 de la misma, su hijo, hermana, sobrinos y demás fami-
liares y amigos, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan 
acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: calle 18, nú-
mero 11, Vedado, hasta el Cementerio de Colón; favor que agrá, 
decerán. , 
Habana, 12 de Agosto dé 1920. 
Joaquín Bosch y Posada; Josefa Posada, vlnda de Eodrígnez 
Baz; Manuel, Lnis y Juan Rodríguez Baz; Clara itodríguez Baz 
de Bíaz Ferrer; Joaquín, Juan, Pedro y Oscar Posada; Francisco 




En la primera tanda de la función 
de osta noche se pondrá en escena la 
zarzuela titulada ¡También la Corre-
gidora es guapa! 
E n segunda, doble, debute.á la no-
table tiple cómica María Caballé, 
con la opereta en dos actos, L a Du-
quesa del Bal Tabarin, que será pre-
sentada con todos los trucos con que 
fué representada la noche de su es-
treno en el teatro Reina Victoria, de 
Madrid. 
MARTI 
Esta noche se celebrarán las bodas 
de plata de la caricatura de opereta 
titulada E l Capricho de una Reina, 
una de las obras de mayor éxito en 
la actual temporada. 
E l Capricho de una Reina ocupará 
la segunda tanda, que terá en obse-
quio del público y a la que tendrán 
derecho los que saquen localidades 
para la primera tanda especial 
En esta tanda especial se pondrán 
en escena E l Pollo Tejada y E l Tren 
de la Ilusión. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos. 
i 
i 
N o e s p e r a m o s a l f i n a l . 
Ahora» en pleno verano ofrecemos todos nuestros Ves 
tidos Franceses, entre eüos, una notable colecc ión 
llegada ayer, con más de un 30% de descuento. 
r - m CDEZ s > i o l _ o 
k l ecbe . 
Habana, 10 de Agosto de 1920. 
Señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Señor: 
Los que abajo suscriben, abastece-
dores de leche de esta Ciudad, dan 
cuenta a usted de lo siguiente: 
lo. Que transportan diariamente 
por el tren número 20 procedente de 
Cárdenas, un aproximado de 25,000 
litros de leche, cuyo tren tiene eu iti-
nerario de llegada a ésta a las 9 y 50 
a. m., fijado ese itinerario desde el 
día lo. de Junio próximo pasado, que 
hubo cambio en los expresados itine-
rarios de trenes. 
2o. Que desde esa propia fecha sin 
No ie dieas a tu madre 
que dar e besitos quiero; 
só io diie que te pido 
cafecito de E L BOMBERO. 
GALÍANO 120, Teléfono A-4076, 
Por las razones expuestas rom-
prenderá usted que no nos es posi-
ble mayores sacrificios sí el mal que 
señalamos no se remedía, relevándo-
nos nosotros del conflicto que ha de 
producir la falta ¿le esa gran cantidad 
de leche en esta población. 
Somos de usted, señor Secretario, 
con toda consideración y respeto, su 
s., J . Ortega y Hermano, Compañía 
saber si ha sido por el cambio de iti- surtir & esta Ciudad de los 25,000 li-
nerario o si por otra causa que lo tros de leche que transporta ese tren 
haya motivado, la llegada de ese tren si en un plazo a lo más de cinco días Xhastecedora3 de"' Leche de^ía^Habana 
a esta Ciudad se hace con una, dos, no se hace que la Compañía de Fe- , Julián Navarro; Miguel Suárez; Juan 
tres, cuatro y hasta cinco horas de rroCarriies cumpla la llegada del iti- I Ortega Jiménez; Manuel Arne; Ro-
atraso, motivando esto la pérdida de nerario de ese treru ' dríguez y Hermano; Modesto Suares, 
un 35 a un 30 por ciento de la leche, j 
por llegar cortada en los días de unaj 
o dos horas de atraso, y en los días i 
de más horas la pérdida total de di-
cho líquio. 
3o. Que en los 70 días transcurridos I 
del cambio de ese itinerario hemos 1 
sufrido una pérdida por la causa an-
tes dicha de llegar la leche cortada a 
esta Ciudad de más de $40,000. 
Que ante semejante ruina de nues-
tro comercio, hemos agotado todos los 
recursos ante el Superintendente del 
Pan American. Jefe de Tráfico del 
mismo. Jefe de Tráfico de Ferrocarri-
les y Gerente de Tráfico de la expre-
sada Compañía, sin que hasta el día 
de hoy lejos de mejorar el mal se ha 
ido agravando cada dia y habiendo 
agotado todas nuestras voluntades en 
tratar de arreglar este caso, damos 
cuenta a usted en el sentido siguien-
te: 
Que no pudiendo soportar más las 
pérriidps eme señítl^mos, nos vemos 
f>,n la necesidad imperiosa de dejar de 
A l recibo de 25 centavos en sellos de Correo, recibirá una linda coles' 
ción de 16 fotografías de artistas cinematográficos, que trabajan en las pe-
lículas F O X . Si quiere el envío en paquete certificado, agregue 10 centavos 
en sellos. IniWmiMii "" 
e r m p a n 
A G U I L A Y TRO CADE B 0 
HABANA, 
Pronto: L A REINA DE 
c 6769 
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Y dispuesto b u entierro 
para las nueve de la maña-
na del viernes, trece, sus 
padres, abuelos, tíos y de-
más familiares, ruegan a 
usted se sirva concurrir a 
la casa mortuoria: Cienfue-
gos, 26, altos, para, desde 
allí, acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón; fa-
vor que le agradecerán 
eternamente. 
Habana, 12 de Agosto de 
1920. 
Felipe Alvarez Herrera; 
Soledad Herreras María 
Luisa Ortlz, (ausente) | An-
tero Suárez Marías, (ausen-
et); Manuel Alvarez Herre-
r a ; Felipe Bostlllo, y lla-
món Alxalá. 
I R S A I L L E S 
O D E S 
V I L L E G A S 6 5 . 
Liquidamos todos les modelos de verano, justamente a 
la mitad de su precio 
Preciosos Vestidos en ORGANDI, V O I L E y encajes to-
dos bordados a mano. Todos modelos de París. 
S r i t a s . S A L A S y l i n o s ; 
iVI«tfi«! Advei fsins: Aeency I-3SS5. C6732 4t.~U 
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. W a f f i L _ Z E V A C O 
L • T O l f f i l N E S L E 
VERSION C-VSTiSLLANA D E 
E- A L V A R E Z DUMONT 
Tent* *n 1¡ Ubrera de Albela 
«ELASCOAIN, *a-
t * ^ ^ ÍCeutln.iH.) 
^fe0»- na!£lTm*tar',:'1 a vuestros «ios 
*> i.s ,r<lu4os iJ, % e3<Tlbir al capitán c»Vs «Jlctar- viel Tein!>Je la orden quo 
•* ¿S?II>11r "¿sa or^L6 m¡xLch:lTé par'1 ha-
3 da ffl..0^11- ^ vos guedaréis 
t^oiaento en ^ 08 ^^pa-üeros hasta 
«n j h o " ^i.6 y» vuelva a Uber 
« 4 £ J f r é l 8 llbre- ¿Aceptai.-í?... 
con «icen-h^oy a d,eb/-' escribir?. . . 
^Is n se acero0 a Valols basta to_ 
I • rtlldo 'Wi r-aci so i -d ' .mecter -Hibé l s 
4 2í k o ^ a ^ s-' Jlama -luer-
flai!?1* nlSi 0s ^ ' ^ I s moderado 
tV^''u9 vi.p^cl ncL!°s liabía bf.cho máa 
i n ^ ^ n - v i ^ Juanlto cu-indo, 
^ tr io al i-to/ ' ^nc- i lot BIgornc fuú 
COn(la laj"'5" nn eol-iozo do anffns-
t i a . . . arrancado por el remordimiento 
c- simplemente por el torror. 
—A 'esa nlfla- cont.'nuí'' líaiíridán—la 
I llevasteis al Templo y la encerrasteis 
en un calab<izo. Y ahora, escuchad: a 
lesa ¡oven la amo yo. es uii prometida.., 
i Valois se estremeció vii.lontan.ente. 
E n aquel instante, •ull pensumi'^utos 
¡ bullían tum'ütuosamente ei-> su cerebro. 
_L<a desesperaciCn, el odio hacia Ma 
! Ji&ny, su P'i-í-iSn por Mirtila, el rep^nti-
• no sontimienta de c^los que despertaba 
en él Buridún, todo esto te an'argama-
ha. y le producía nna sensación de do-
loroso asombro... 
— L a amo—continuó Buridiin, después 
de lanzar un profund» suspiro,—la amo. 
Y porque os habéis átn.'Vlao a alzar la 
mano sobre clin vo deb^i estrellaros con 
tra estas piedras, y debía arrancaros 
el corazón, d e b í a . . . 
Sus manos trémulas atiieron violenta-
mente a Valois, que, lleno de terror, mur-
muró : 
— ¡RI rescate!.. . ]Os he prometido el 
• róscate que me pedís ! . 
I —Sí—dijo Buridáa. > alm An d o se. — ¡Y 
como vuestra miserable vida me garan-
tiza su vida, os perdono!... Vivid. 
í ' 1 ^ ! ; - ' y61-'1*1- vals a v . t lo que debéis 
escribir al capitán de ios aroueres. ¡Pe-
: f w « e R o d « a t t&mtoA si no obe-
; cieco, mañanu a medio día m o r i r é i s ' . . . 
—I ¡Obedecerá! . . . ; T.o .luro por Dios 
y por la Virgen! 
—Esá biea. venid. . . 
b^tMÍIa00*1? a V^oIs nor un brazo y 
tt** J!OT?- ,Lancelot Itigome iba do-
l r í . ^ J 3 ' ?n la "ano- dispuesto 
d* 1 'íEf18^" aí Prisionero, en 
míSÍS rf intentase háew un i .ovi-
miento. De este modo .íesraron a la» 
chozas y entraren en ¡a fttbtnuL 
-Guillermo, y tú, Kionot-dljo Buri-
^ 7 / ^ tenéIsat al Pr^ionero V q Ü ¿ «in f̂ K.ba2ef, mañana ^ ^ >«* 'loce. 
«Ino he venido a ponerle en libertad' 
— ;Por mi nombre! ¡Cogeremos al tn-
1 nante, le desrollaren-.os, lo abriremos en 
1 canal y expondremos sus tripas ai vien-
to!. . . 
— Sin contar con que le desollare-nos, 
y con q"6 curtiré su pí»>l para reempla-
zar con ella a la piel di- cerdo que re-
cubre mi taburete, porque ya comienza 
a romperse. , _ 
—Sentaos, monseñor—dijo Burldán, y 
escribid. 
Valois obedeció. Bur'üSn dic tó: 
"En nombre del rey. vo, Carlos, con-
de de Valois, ordeno y mando a mi 
capitAn de arqueros, bajo pena de les-
cuartJzamien<.o, que eje.•uto en ol acto 
lo que se le manda en la presente mi-
tiva, a saber: mi capitón de a:-qiieros 
pondrá, en Ubertad in.i'tídiatamente a la 
loven llamada Mirtlla, encarcelada bajo 
la acusaslún de maleficio, acusación cu-
ya falsedad v vileza reconocemos. IHcha 
W e n será •nitregada al portador de la 
presante orden, que queda encargado de 
su ejecución.•' 
E l conde escribió. Lu-.-go firmó. Des-
pués tendió el pergamino a Buridán. que 
lo cogió, temblando: Por últlnio, se le-
vantó y diio-
— M e he conformado con el rescate 
anteas de conocorlo? ¿I'e consentido en 
escribir, antes de saber cuál era, la or-
den que me ibais a dictar? 
— L í O reconozco—dijo Buridán, siniten-
do vaíra inquietud. 
—; De modo que me perdonáis la. vi-
da? ' 
— Seguramente... 
— Pues bien, ahora escuchad: mi ca-
pitán de arqueros, ejecutará cualquier 
orden escrita que de mí reciba, aainquo 
fueso la de poner en libertad a todos 
los presos del Temple, y hay algunos 
acusados de alta traición. Pene por lo 
que hace a «Eta orden .. 
—¿Qué?—rugió Bnridím. 
—¡No podrá cumplirla por la sencilla 
razón de que esa joven no está en el 
Temple! 
— ¡Maldición *.. . 
Divridán re(rocedi5 lientamente y se 
sentó en un banco, con i.-i cabeza entra 
las manos v el corazón desgarrado por 
la angustia. 
— L a palabra de un «rentilhombro de 
<un caballoro,. Oebfa bastaros—agregó 
Valois.—Pero quiero unir a ella el ju -
ra-mento. Juro, pues, por Dios, qu<r ha 
de juzgarnoí! a todos... iJuro, sí, juro 
pior mi Juar i to . . . , oor m í hijo asesina-
do por m í ! . . . 
- ; Horror:—balbucearon Borras'ja y 
Biquet, piili'lf-cicndo 
—Juro decir al verdad . ;.me croéis? 
—Os creo—contestó Buridán, con voz 
sorda 
—Es verdad qr.ie por or len del rey he 
conducido al Temple a la niña de quien 
h a b é i s . Pero no es mcoe cierto que 
anteanoche fueron ''nero.i a buscarla y 
que tuve qim entregar!.!. 
— >,A dóndt la han trasladado?—inte-
rrumpió Buridán. con la tenaz esperan-
za que presra el amor. 
— iPor Dios, por mi hijo, iuro que lo 
Ignoro! Pero tengo la convicción de 
qu* no lia sido a un.i cárcel a -lonfie la 
han llevado 
—iNo ba sido a una cárcel ? . . . - b a l b u -
ceó Buridán. —Pues ¿a <i<'>nde? 
—Lio Ignoro, pero como he Jurado de-
cir la verdad, escuchad lo que aún ten-
go que decirns... E s a muchacha ha sa-
lido del Temple por or5en espresa de 
una persona muy poderosa. 
—4Quien os esa persona' ¡Ahí jNo 
me ocultéis nad?.!. . . 
—Da reina—dijo Valois. 
—¡Margarita de Borgoña!—munuuró 
Buridán. csíremoiéndose—. ; L a reina' 
¡La reina !—ropería, en tanto que su ra-
?.ón, ofuscadn, trataba t-n vsno de com-
prender, de adivinar a.piel misterio 
— A h o r a — continuó Valols—tenedme 
preso aquí, id al temple, registradle, in 
terrogad, y a vuestro regreso, si he men-
tido, llevadme otra vez a Montfaucon ! . . . 
Bur idán ~,e enjugó el sudor que brota-
ba de sus sienes, ae dir igió a la puerta 
de la choza, que abrió de par en par, se 
j volvió *íacia Valois y dijo: 
—Es'áis -¡n libertad.. 
— i Entonces me creftia ?—pregr.ntó Va-
lois, es t remeciéndose 
—SI. porque habéis iiuado por vues-
I tro h i jo . . . Idos monseñor. E l que os 
I protege en este momento... es vuestro 
! hijo. 
—Mi hijo—murmuró Valois, bajando 
la cabeza, en la que buUíím extraños 
pensamientos. 
L'.'.ego hacendó un gesto como jara 
desombarazaise de la carga de sus pen-
samientos, avanzó enn paso tirme hasta 
el umbral do la choza. 
A l llegar allí volvióse y dijo: 
—Habéis sido bastante «renemso para 
creerme sin hacer investigación ninguna. 
A esta generosidad debo yo correspon-
der con otra: os aviso, puos, que debáis 
< star preven ido. Habéis puesto vuestra 
mano sobre un príncipe de la sangre, ha-
béis matado a dos de sus servidores, lo 
liabéis humillado lo habéis Insultado. 
Dentro de una hora lo sabrá el rey. Den-
tro de una ziora todos los de ;a Ronda 
íaldrán en vi.estra persecución. E n cuán-
to a mí, os advierto que no descansaré 
hí?,str. veros .-olgados en ese patíbulo, en 
el cual habéis querido ahorcarme. De-
! fondeos, que yo mo defenderé. 
Guillermo y Ri()uet hic;-Ton un movi-
miento para arroirrse s -br-» Valois 
Buridán los contuvo con un ademán y 
paludo a Caicos de VrJois, que se alo-
Jaba lontamvito, sin dlnojir siquiera una 
mirada a I o í cadáveres de los des 'aba-
neros a quiínes habían -uatado Guiller-
mo y Riquet, y junto a los cuales pasó. 
Al mismo tiempo •les'i^fló. o más bien 
olvidó, montar en &u caballo, que, cerca 
de loe otros dos, alargando el cuello do-
blando las ízanos, comía la hierba, que 
trecía fresca y abundarle. 
— ¡La reinr.!—murmuró Buridán, pa-
tándose la mano por la fronte.— Mir- í 
tila reclamada y salvada por la re ina?. . 
¿Por q u é ? . . . i Cómo conoce a Mirtila, 
Margarita de Borgofia ;, Tor qué se inte-i 
resa por la bija de Claudio Lescot? 
¿Adónde la ba llevado? 
Por angustiosas que fueran estas pre-
guntas no por ello er i menos cierto que 
Mirtila, por alguna raz'n desconocida, 
había conseguido escapar do la espanto-
sa prisión del Templo; había consegui-
do librarse de la acusación, todavía más 
espantosa, do maleficio. Por algún tiem-
po, por lo i;ionos, estaba libre de tor 
monto... ¡Por un espacio de tiempo, cu- j 
ya duración no podía apreciar Buridán, | 
Mirtila se Ir-illaba a salvo de la horri- I 
blo muerte a que se condenaba a las ¡ 
hechiceras!... 1 
Y aunque la Intervención de la reina 
fuese para él un misteria erizado de temi-
bles complicaciones, Buridán sentía ten 
tacion^s en el fondo de su corazón do 
bendecir al hombro que había preso a 
Mirtila, perv que acababa de anunciar-
le que estaba salvada! 
¡ Y ya pensaba en el medio do tener 
una entrevista con la re ina! . . . 
— ;.En qué piensas?—pregunto Riquet 
Handryot. 
— ¡Báh!—dijo Guillermo Borrascai — 
piensa si lo r.horcará. le decapitará lo 
achicharrará, descuai tizará o .¡esollará 
ese condenólo compadre de Satanás a 
quien tan fácilmente hemos podido ma-
tar cuando le teníamos en nuestro poder. 
—No, Guil lermo—replicó con dulzura 
Buridán:—pienso en la tesis sobre ia 
cual debo hablar en la Sorbona, en "pro 
et contra." i' esta tesis, i-ii digne amigo, 
tú mismo acabas de sugerírmela hace un 
instante— 
i —lAliI l ah! "Llcltum est occldero"... 
"loquacem?- ¡Bonito toma! ¡Magnífico 
y brillante! ¡Muer.'m los charlatanes! 
— ¡ N o dijo Buridán, con siniestra, 
sonrisa.—¡ "Licltum est occidere regl-
nam!" 
E l emperador do Galilea y el rey de la 
Basoche, azorados, tré'ruios, anerrndos. 
dirigieron a Buridán una miradn t i" es-
panto. Pero Buridán vaciaba tranquila-
mente de un trago, ol vaso quo acaba-
ba do llenarse hasta los bordes. 
X V I 
L A M E N S A J E R A 
E r a la vís-^ra dol día para el cual Bu-
ridán emplazara a Enruerrando de Ma-
rlgny, en nombre de Felipe y de Guai-
ter d'Aulnay. para un duelo o Inició de 
Dios. Y no sin motivo había elegido el 
Pré-aux-Clercs para campo de batalla-
E n efecto: al lado de este hermoso pa-
seo alzábase la abadía de San Germán-. 
des-Prés. Ahora bien: los juicios de Dios 
debían verificarse siempre en las cer-
canías de un lugar sagrado o en terre-
nos de su jurisdicción, puesto que el 
mismo Dios presenciaba el combate para 
prestar ayuda al derecho contra la in-
justicia, al combatiente inocente contra 
el adversario malvado. T a l vez tuviese 
además Buridán otros motivos para ele-
gir el Pré-aux-Clercs. 
L a víspera, pues, de este día solem-
ne, a eso de las doce, Buridán sal ió de 
casa de madame Clopinel, su patrona, 
acompañado de L«ncelot Bigorne, el cual 
caminaba detrás de su amo, a unos dle» 
pasos de distancia con la capucha echa-
da a la cara, el embozo de la capa su-
bido, y la mano en la empuñadura de 
la daga, murmurando frases incoheren-
tes que podrían traducirse de esta ma~-
nera: ; 
— i V a y a un atrevimiento! tPasearse 
por las calles a medio día, cuando 1« 
I D R A E L A ANA ÜNICOS IMPORTADORES; Sánchez, Solana y Ca.S.fnf Ofitíos é4.-Habana. 
Ayer, con motivo de la partida del 
acoraaado Alfonso X I I L se ha demos-
trado una vez más que el hombre 
propone y Dios dispone. 
A la nave guerrera le teníamos pre-
parada una calurosa despedida; pero 
la l luvia, copiosa, se encargó de en-
friar un tanto la a tmósfera y los 
á n i m o s . No obstante, hubo entusias-
mo, mucha concurrencia, muchas 
pruebas de afecto y todo cuanto se 
merecían los que han sido gratos 
huéspedes, y todo cuanto la Habana, 
generosa, amable y hospitalaria, sa-
be dar de sí. 
De modo que la despedida fué gran-
de, sincera. 
Pero ¡ay! en algunos hogares esta 
hoy la bandera a media asta por mo-
tivos que el tiempo, únicamente el 
tiempo, puede aparecer como respon-
sable. Y es natural. 
Todos suponíamos una despedida 
tan afectuosa, o más , mucho más de 
lo que fué, iluminada por el radiante 
sol y teniendo por marco el azul i n -
comparable del cielo cubano. 
Y, naturalmente, cada cual en su 
esfera, no la esfera solar, la perso-
nal, se p reparó y - - , ¡agua! 
A las de Verdolaga, que pensaban 
estrenar unos trajes vaporosos para 
lucirlos en el remolcador y dar gol-
pe entre la concurrencia que en el 
mismo se apretujara para dar el úl t i -
mo ¡adiós! a los marinos, se les aguó 
la fiesta. 
Pese a que tenían compromiso for-
mal, contraído con dos alféreces de 
navio, de agitar el pañuelo durante 
los ratos que el llanto no lo tuviese 
pegado a los ojos, prescindieron del 
compromiso y de todo, y se quedaron 
en casa. 
¿Qué vamos a hacerle?—se decían. 
Y un silencio general servía de res-
puesta. 
—Nada. ¿A qué mojarse? Los ma-
rinos se van y no los veremos más . 
No importa que alguno nos cantara 
aquéllo de "Marina", que el amor con 
la ausencia crece irXás.. . 
Y no fueron. 
No fueron a despedirlos, y, repito, 
se quedaron en casa relativamente 
tranquilas. 
No le ocurr ió lo propio a Pan ta león 
Estrainbote, joven poeta de inspira-
ción circunstancial autor de una poe-
sía en la que- tenía cifradas la mayor 
parte, por no decir todas, sus espe-
ranzas. 
Panta león se inspifó durante la 
permanencia del Alfonso X I I I , que 
ha sido regular, y a ratos perdidos 
"improvisó* una composición absolu-
tamente poética que empezaba as í ; 
I 
Oh, nave guerrera que partes veloz 
cortando suave las olas del mar 
cual corta las mieses doradas del 
(campo 
afilada hoz 
El sol reluciente del cielo cubano 
alumbra brillante t u ráudo part ir ; 
el céfiro alado te tiende su mano 
al verte salir. 
/ 
— ¡Esto me ha salido mal!—excla-
mó Panta león ar ro jándose en brazos 
de su señora madre que viene a ser la 
Musa en la que busca inspiración y 
algunos centavos también. 
—¿Porqué , hijo mío? A mi me pa-
rece muy bien eso de la hoz que sie-
ga la mies y eso del sol reluciente. 
Eres un genio, digno gajo del árbol 
que tu padre, que era otro genio (aun-
que lo tenía un poco agrio, sembró íTTT 
el amoroso jardín que hoy es nuestro 
santo hogarj 
— ¡Pero se ha puesto el sol! 
— ¡Cómo! ¿Te empequeñeces? 
—¿No ves como llueve? ¿No oyes 
e l estampido del trueno y no te ofus-
ca la luz del rayo? Uno ha caído en 
mi compos ic ión . . . ¿Cómo la publico? 
¿Cómo doy a la estampa mi Despedi-
da r í tmica a los marinos del Alfon-
so X I I I ? 
—Modifícala. 
—¿Cómo? 
—Corre un velo sobre el sol, y haz 
que lloren el cielo, la tierra, los ha-
bitantes de la Habana. . . 
—Pero. . . 
—Inspí ra te , ¡hijo! 
A la hora presente aun está Pan-, 
taleón inspi rándose: 
Llora el cielo, la t ierra l lora 
lloramos todos, se cubre el sol 
Eso de que el sol se cubra 'no le 
resulta, y empieza de nuevo a impro-
visar: y a lo mejor exclama: 
—Por qué ¡oh Dios! los elementos 
se han conjurado para que no pueda! 
dar a luz mis versos? 
¡Pobre Pan ta león! 
La verdad es que la naturaleza nos | 
jugó una mala partida. Pero la del i 
Alfonso X I I I fué un hecho. 
Que lleve buen viaje, tan bueno co-1 
mo el recuerdo que de la Habana l ie- ¡ 
va rán todos- los tripulantes desde el i 
primero al ú l t imo. 
Y ahora . . . a descansar todos 
bien nos lo merecemos. 
De ia firma del . . . 
que 
Enrique COLL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A . 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D i 
LA M A R I N A 
¿Quiere usted probar este delicioso mas 
Es el famoso chicle 
o "chewing gum,, 
americano conocido 
umversalmente. 
Limpia la dentadura, per 
fuma el aliento, calma la 
sed y alivia el cansancio 
E s higiénico, delicioso en 
sabor, excita el apetito y 
ayuda la digestión. 
Usese después 
de cada comida 
De venta en las 
Boticas, Dulcerías 
y Tabaquerías 
S u Sabor Dura Siempre W R I G L E Y 
Viene de la PRIMERA página 
Ya tenemos una demostración de que 
esto es así, al ver que a los prisione-
ros polacos que han hecho los Bols-
heviqui, les han quitado las armas, 
pero los han puesto en libertad, pre-
cisamente para que sean porta-voz 
del trato que se les dió y duvilgándolo 
por los campos polacos atraigan la 
simpatía hacia los procedimientos 
de los invasores, que lo que desean, 
con vehemente voluntad, es estable-
cer el régimen Comunista en una 
Polonia independiente. 
Esto lo han comprendido con cla-
r ís ima percepción Lloyd George y 
los Estados Unidos; pero Millerand 
ha dado un paso que lo puede echar 
todo a rodar y que era absolutamente 
innecesario al reconocer al Gobierno 
llamado del Sur de Rusia que presi-
de el General Barón Peter Wrangel. 
Cierto que I ta l ia que teme i r de fren-
te al comunismo, por el gran número 
de italianos que preside Malatesta 
con manifiesta habilidad, se apar tó de 
la misma reciente Conferencia de 
Hythe, en Inglaterra, para preguntar 
a los listados Unidos cuál era su opi-
nión sobre el problema ruso-polaco y 
que conocida por todos, Francia pudo 
haber sido guiada en su conducta por 
los propósitos del Presidente Wilson 
que, a nuestro entender son de gran 
justicia y hablidad. 
Fiel a su doctrina de la voluntad 
OS fabricantes de las neveras o refrigeradores B o b n S y p l s o i i 
. cstón contentísimos y asombrados ds ía enorme cantidad, siempre 
en aumento, que se vende en Ctiba. Y es aumento se debe a que tí 
público se ba dado cuenta que para controlar la salad es necesario, & 
dispensaba tener en casa una B o t e S y p S i o ü . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Telefono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
de los pueblos asentada en anteceden- I 
tes étnicos, no quiere el Presidente j 
Wilson que se arranquen definitiva-
mente del cuerpo de Rusia n i las 
Provincias Bált icas n i lasr Caucási-
cas; así es que Estonia, Latvia, Cur-
landia y Lituania, independidazadas 
primero por los barones alemanes. y 
luego por los ingleses y franceses, 
han de volver al seno de Rusia. 
Y las dos ricas provincias Trans-
caucasianas de Georgia y Aizerbajan. 
llenas de yacimientos de petróleo, 
tanto en Bakú sobre el Mar Caspio, 
como en Batum en el Mar Negro, que 
fueron independizadas por los ingle-
ses, para que sirviesen de barrera 
contra el bolshevismo, volverán al 
acervo moscovita; ¿cómo no han de 
batir palmas todos los rusos, unionis-
tas y comunistas ante tal doctrina 
que no cercena ni una pulgada del 
inmenso territorio ruso, cuando Was-
hington corona esa obra de recons-
t rucc ión rusa preguntando a los japo-
neses por qué han ocupado parte de 
Siberia y la mitad septentrional de la 
isla de Saghalien que forman parte 
del terri torio ruso, y cuya pregunta 
ha bastado para que los japoneses 
aseguren que su estancia en ambos 
países es sólo transitoria y circuns-
tancial. 
Si a renglón seguido dicen los Es-
tados Unidos, al contestar a la pre-
gunta de Italia, que ellos no pueden 
entrar en tratos con el Soviet de 
Moscow porque las doctrinas comu-
nistas y disolventes no pueden ser j 
aceptadas por los Estados Unidos, eso 
no puede soliviantar a los rojos de 
Líenine, porque los Estados Unidos 
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han prfesado esa misma repulsa con-, 
tra la doctrina Maximalista desde el j 
27 de Noviembre de 1917 en que, ven- j 
ciendo a Kerensky, se enseñoreó del. 
Gobierno de Rusia. 
Pero venir Francia, cuando no pue-
de poner sus tropas sobre Polonia,! 
con eficacia, por la lejanía y porque • 
todas las necesita, en caso de que ¡ 
Alemania hiciese causa común con Le- | 
nine, a desconcertar con Inglaterra,; 
deliberadamente, y reconocer el Go-
bierno de Wrangel cuando precisa-
mente Lenine y Trotzky habían pedi-
do que se le desautorizase como 
una de las condiciones para tratar 
del armisticio con Polonia ,es a nues-
tro juicio una gran equivocación. 
Lloyd George con su gran penetra 
ción, ha comprendido el pésimo efec-
to que ese reconocimiento de Wran-
gel, en estos momentos, había de pro-
ducir en Rusia, y se ha apresurado 
a decir bien alto, que él había dis-
cutido el reconocimiento de Wrangel 
con Millerand diciendo a éste que I n -
glaterra no podía darle su aval; pe-
ro a renglón seguido, aunque eso des-
vir tuó el paso falso dado por Mille-
rand, poniéndose frente a Inglaterra, 
I tal ia y los (Estados Unidos, esto es, 
quedándose sola, dijo Lloyd George 
que el Parlamento no cesar ía sus tra-
bajos, sino que cont inuar ía sus Sesio-
nes. 
¿Será el Mariscal Foch quien habrá 
convencido a Millerand de que la si-
tuación de Polonia no es tan deses-
perada militarmente como se supo-
ne y que todavía pueden los polacos 
detener a los rusos, poniéndose a las 
órdenes del general francés Wiegand, 
lugarteniente de Foch y quien, digá-
moslo de paso, ha tenido dimes y d i . 
retes con- las tropas polacas de Ha-
11er? 
No está de más aquí que recorde-
mos cómo han vencido los rusos a los 
polacos, para que nos preguntemos 
si pueden trocarse los papeles y pue-
den ser estos úl t imos los vencedoies. 
No olvidemos que es tán frente a los 
polacos tres generales rusos de gran 
fuste: Brusiloff, ya conocido de to-
dos, el coronel Kameneff, vencedor de 
Kolchack, autor de la táct ica llama-
da "del sólido primer ataque," y el 
que fué hace un año sargento y hoy 
es general, Budenny, vencedor de De-
nikine. 
La historia de la derrota del Ge-
neral Pilsudski, Presidente de Polo-
nia, es la de un jefe de ejérr i to con-
fiado que cree tener en frente un 
enemigo despreciable por su falta de 
organización y de táct ica. 
Pilsudski estaba orgulloso de su 
ejército de 600.000 hombres de fla-
mantes uniformes y bien provisto de 
armamentos. Con el comienzo de la 
primavera úl t ima, empezó este ge-
neral polaco su campaña contra Ru-
sia, con una gran acometida de su 
ala derecha, es decir, hacia el Sur de 
Rusia; y en dos semanas llegó a 
Kieff, capital de l a Ukrania, c reó 
allí una cabeza de puente fortificada 
del lado de Rusia es decir al Este 
de esa Ciudad y parecía mantorerse 
firme en la l ínea del r ío Dniéster y 
del Beresina que es su tributario y 
que corre a unas 75 millas al Este de 
Minsk. 
Esa facilidad en la victoria hizo ¡ 
a Pilsudski más confiado, cuando lo 
que había en el fondo era una es-
trategia admirable rusa que espera-
ba el momento oportuno para ntacar, 
inspirándose en los principios béli-
cos de Napoleón I . Todos recuerdan 
que Napoleón, en la Campaña de I ta-
lia, y después en varias ocasiones, 
trataba de colocar al enemigo en una 
posición que le obligase a dividir 
sus fuerzas por algún obstáculo na-
tural , para caer después con contin-
gentes superiores sobre cada grupo de 
tropas enemigas. 
Y en ta l posición colocaron los 
rusos a los polacos; en el centro de 
las fuerzas polacas, existían los pan-
tanos del Pripet, en una extensión 
de 300 millas desde el r ío Dniéper 
hasta cerca de Brest-Litvosk; esos 
pantanos están atravesados por solo 
dos líneas de ferrocarril y algunas 
carreteras en esas 300 millas. Acaba-
ha de parapetarse Pilsudski en Kiew, 
a mediados de Mayo, cuando asesta-
ron los rusos un tremendo golpe al 
ejército polaco que estaba al Norte 
de los pantanos del Pripet y que des-
haciendo las filas polacas, llevó a 
los rusos a los confines de la Prus ía 
oriental, cerca de la frontera polaca. 
Pilsudski acudió all í y ta rdó un mes 
en llegar, creyendo que ese era el 
plmto vulnerable y que por allí se-
guirían atacando los rusos, cuando 
en realidad éstos no hicieron más" que 
amagar allí y atacar furiosamento 
por el Este, llevando por delante el 
ala derecha polaca durante una re t i -
rada de 200 millas que ^f.rminó a f i -
nes de Junio. Pilsulski quiso 
traer hacia el Sur sus reservas del 
Norte del Pripet y antes de que lo 
lograse», se encontró con un gran 
ejército ruso que atacaba ese ala 
izquierda. No pudo contrarrestar ese 
"sólido primer golpe" del coronel 
Kameneff y fué completamente derro-
tado, y desde entonces se ár i igeron 
los Bolsheviki hacia Varsovia, a ra-
zón de quince millas diarias, bajan-
do de la frontera de la Frusta Orien-
tal y yendo de frente desde Brest 
Litovsk. Llevó Pilsudski sus úl t i -
mas reservas para salvar a Varso-
via y lo logró, pero (Tejando abierto 
el camino de Lemberg, y sus ricos 
yacimientos de petróleo, de que que-
r ían apoderarse los rusos antes del 
armisticio. 
He ahí la triste historia de un gran 
descalabro. Pilsudski se olvidó de 
la estrategia Napoleónica y del "d iv i -
de y vencerás" , de los romanos, con 
cuyo principio se pasearon por el 
mundo antiguo lag águilas romanas. 
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A L D Y U S 
El Perfume** 
de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
f Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la piel 
femenina, la sua-1 
v i z a n c o m o la¡ 
seda, ía aroman: 
deliciosamente.! 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERÍA ALDY 
25, Rué de Henri Monnier í 
P A R I S 
NUNCIO DI mi 
DESAPARICION DE UN BARRIO 
DE FLORENCIA 
¡FLORENCIA, Agosto 11. 
Todo un barrio de esta ciudaoiué 
despedazado por las explosiones que 
ocurrieron ayer en el polvorín de San 
'Gervasio cerca de aquí. AlgMas ca-
sas fueron arrasadas por com?tóny 
y otras sacudidas fuertemente. 
Resultaro7i gravemente heridos!, 
teniente Bolo y unos doce soldados, 
F u n d e n t e O l í i v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o- REVUL-
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
GO. 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de estfe 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. ^* 
O t í m C P E R A L T A 
¿ A S A M . P E R N A H D E 2 . ¿i*-!] RA-¿ÜBAHA 
Aquilino Ordóñez, debidamente au. 
torizado por las respectivas corupa-
fiias de seguros vende al mejor postor 
la goleta amer icaná ''Anne Lord" con 
las pertenencias que en ella se ha- i 
l ien surta en este puerto entre Belot ' 
y Tiscornia y la carga de madera que 
tenga a su bordo en el estado en que 
ambos se encuentren siendo de cuen-
ta del comprador todos los gastos de 
derechos de Aduana, los de descarga 
o cualesquiera otros de buque y car-
ga. 
La medida de la madera se hará, por 
dos tarjadores uno nombrado por el 
comprador y el otro por el agente de 
seguros, a costa de cada cual. Las 
ofertas de compra se ha rán en pliego 
cerrado para ser abiertas en el escrl-
tonio del vendedor Cuba 76 a las 2 j 
p. m. del día 19 del corriente Agosto, 
entendiéndose que las ofertas tienen 
que hacerse separadamente por bu-
que y cargamento, a saber, tantos pe_ 
sos por el barco y tantos pesos por 
el mil lar de pies de madera. E l ven-
dedor se reserva el derecho de re-
chazar todas las ofertas si lo estima 
conveniente. La especificación de las 
maderas que t r a í a el buque, se halla 
a 'd isposic ión de los licitadores en la 
oficina del que suscribe. • 
Habana, 11 de Agosto de 1920. 
Aquilino Ordóñez. 
30212 19 a. m. y t. 
I R O N B E E R 
BEBIDA NñCIONAL 
Cerveza; ¡Déme media *Trop 
